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Практикум по курсу «Бухгалтерский учет в сфере обращения» разработан в соответствии с учебной про-
граммой дисциплины и предназначен для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
направления «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках». 
Данный курс является специальной дисциплиной, формирующей экономическое мышление и навыки 
экономического чтения учетных данных, использования учетной информации для управления хозяй-
ственными средствами и процессами. 
Цель изучения данного курса – освоение студентами основополагающих принципов методологии бухгал-
терского учета, ознакомление с содержанием основных учетных категорий, закрепление у студентов теорети-
ческих знаний по организации и методикам бухгалтерского учета. 
Задачи изучения дисциплины следующие:  
 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как функции управления в сфере обраще-
ния;  
 изучение организации, документального оформления и методик учета товарных операций в оптовой 
торговле, розничной торговле, общественном питании;  
 изучение теоретических основ и особенностей учета денежных средств, расчетов, основных средств и 
нематериальных активов, расходов и доходов в сфере обращения;  
 подготовка и представление бухгалтерской отчетности, соответствующей требованиям ее пользова-
телей;  
 использование информации учета и отчетности для профессиональных суждений о финансовом по-
ложении и эффективности деятельности организации. 
Практикум включает вопросы для самоконтроля по каждой теме дисциплины, задания для практиче-
ских занятий и самостоятельной работы студентов. Задачи составлены на основе типичных ситуаций дея-
тельности организаций сферы обращения. 
Предложенные задачи студенты должны решать самостоятельно под руководством и контролем препо-
давателя, что обеспечит работу студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами по бух-
галтерскому учету. 
Цифровые данные в задачах условные и подлежат корректировке с учетом изменений в законодатель-
стве Республики Беларусь. 




ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова роль бухгалтерского учета в системе управления организациями сферы обращения? 
2. Каковы основные функции и задачи бухгалтерского учета? 
3. Какие основные нормативные правовые акты регулируют бухгалтерский учет в сфере обращения? 
4. Какие организационные формы бухгалтерского учета применяются в организациях сферы обраще-
ния? 
5. В чем заключается организация работы бухгалтерских служб? 
6. Каковы права, обязанности и ответственность у главного бухгалтера торговой организации? 
7. С какой целью составляется учетная политика организации? 
8. Каково содержание разделов учетной политики? 
 
 
ТЕМА 2. УЧЕТ ТОВАРОВ И ТАРЫ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
2.1. Организация учета товаров и тары в оптовой торговле 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономическая сущность и функции хозяйственной деятельности организации 
оптовой торговли? 
2. Каковы цель и основные задачи бухгалтерского учета товаров в оптовой торговле? 
3. Какие объекты бухгалтерского учета характерны для торговой организации? 
4. Каковы принципы бухгалтерского учета товаров в оптовой торговле? Объясните их сущность. 
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5. Какие процессы, происходящие в организациях торговли, являются объектами бухгалтерского уче-
та? 
6. Какие методологические, организационные и технические аспекты учетной политики связаны с 
учетом товаров в оптовой торговле? 
 
2.2. Порядок формирования и применения цен на товары  
и тару в оптовой торговле 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие основные нормативно-правовые акты регулируют порядок формирования и применения цен 
на товары в оптовой торговле? 
2. Каков порядок ценообразования на товары и тару в оптовой торговле? 
3. Каким образом источник поступления товаров влияет на порядок формирования отпускных цен по-
ставщиков? 
4. Что является учетной ценой товаров и тары на оптовом предприятии? 
5. В чем заключается особенность применения покупной, учетной и продажной цены товаров? 
6. Как формируется продажная цена в оптовой торговле при реализации товаров покупателям в преде-
лах Республики Беларусь? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Описать алгоритмы формирования отпускных цен на товары и тару, поступивших от различных по-
ставщиков. 
2. Рассмотреть порядок оформления документов при формировании цен. 
 
 
2.3. Документальное оформление и методика учета операций  
поступления товаров на оптовые склады  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какими нормативно-правовыми актами регулируются вопросы документального оформления по-
ступления и приемки товаров? 
2. Какова экономическая сущность договора поставки товаров? 
3. Каким образом источник поступления, способы доставки и время оплаты товаров влияет на доку-
ментальное оформление поступления и приемки товаров в организации оптовой торговли? 
4. На основании каких документов осуществляется приемка товаров? 
5. Каким образом осуществляется контроль за ценами, полнотой и своевременностью оприходования 
товаров? 
6. Как оформляются и за счет каких источников списываются товарные потери, выявленные в процессе 
приемки товаров? 
7. В чем заключается экономическая сущность бухгалтерских счетов, используемых для отражения то-
варных операций в организациях оптовой торговли? 
8. Каким образом отражается в учете поступление товаров и тары в оптовой торговле? 
9. Каков порядок документального оформления и учета налога на добавленную стоимость на посту-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схему счета 41 «Товары», субсчета 1 «Товары и тара на оптовых складах». Записать остаток 
по счету на 1 января 201_ г. в размере 15 400 000 р., в том числе: 
 остаток товаров по отпускным ценам без НДС – 15 100 000 р.; 
 остаток тары – 300 000 р. 
2. Составить бухгалтерские проводки по учету поступления товаров на склад № 1 ЧТУП «Гомельская 
универсальная база» за январь 201_ г. 
3. На схеме счета 41 «Товары», субсчета 1 «Товары и тара на оптовых складах» произвести записи со-
вершенных хозяйственных операций за январь 201_ г. (операции 1–5). 
4. Дать экономическую характеристику счета 41 «Товары», объяснить экономическую сущность и 




За январь 201_ г. на складе № 1 ЧТУП «Гомельская универсальная база» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. По товарно-транспортной накладной № 312473 от 3 января 201_ г. поступили товары от 
ОАО «Жлобинский мясокомбинат». В сопроводительных документах значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 8 130 000 р.; 
 ставка НДС – 20%; 
 стоимость возвратной тары – 60 000 р. 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
Операция 2. По товарно-транспортной накладной № 456823 от 4 января 201_ г. поступили товары от 
ОАО «Кристалл». В сопроводительных документах значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 6 940 000 р.; 
 ставка НДС – 20%; 
 стоимость возвратной тары – 150 000 р. 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
При приемке фактически оказалось: 
 товаров по отпускным ценам без НДС – 6 400 000 р.; 
 возвратной тары – 140 000 р. 
Недостача товаров возникла по вине экспедитора оптовой базы, доставлявшего товары, которая по ре-
шению руководителя взыскивается с экспедитора с НДС (ставка – 20%) и оптовой надбавкой 15%. 
Фактически поступившие товары и тара оприходованы. 
 
Операция 3. По товарно-транспортной накладной № 513894 от 8 января 201_ г. поступили товары от 
ООО «Биомолпром». В сопроводительных документах значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 1 850 000 р.; 
 ставка НДС – 20%. 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
При приемке установлена недостача товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 200 000 р., в том 
числе в пределах нормируемых потерь от боя при транспортировке на сумму 40 000 р. 
Недостача товаров сверх норм допущена по вине экспедитора. По решению руководителя она взыски-
вается с экспедитора с оптовой надбавкой 15% и НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 4. По товарно-транспортной накладной № 569254 от 15 января 201_ г. поступили товары на 
условиях последующей оплаты от ОДО «Лайфпит». В сопроводительных документах значится  следу-
ющее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 4 460 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 122 000 р.; 
 ставка НДС – 20%. 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
При приемке обнаружена недостача товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 60 000 р. 
Фактически поступившие товары и тара оприходованы. 
 
Операция 5. По товарно-транспортной накладной № 625203 от 24 января 201_ г. поступили товары в 
порядке предварительной оплаты от ОАО «Криница». В сопроводительных документах значится следую-
щее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 6 420 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 16 000 р.; 
 ставка НДС – 20%. 
При приемке товаров и тары на складе фактически оказалось: 
 товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 4 970 000 р.; 
 возвратной тары на сумму 60 000 р. 
На недостающие товары и тару поставщику предъявлена претензия. 
 
 
2.4. Документальное оформление и методика учета реализации  
и прочего выбытия товаров и тары с оптовых складов 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какими нормативно-правовыми актами регулируются вопросы документального оформления реали-
зации и отпуска товаров? 
2. Какие документы оформляют при реализации и отпуске товаров с оптовых складов? 
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3. По каким ценам списываются товары и тара с подотчета материально ответственного лица? 
4. Каким образом определяется сумма к оплате за отгруженные товары и тару покупателям? 
5. Что считается моментом реализации товаров и тары на оптовом предприятии? 
6. Каким образом на счетах бухгалтерского учета отражается реализация товаров при разных вариантах 
признания выручки? 
7. Каков порядок оценки, документального оформления и учета возврата поставщикам товаров и тары? 
8. Какие виды товарных потерь возникают в процессе хранения товаров? Каков порядок их докумен-
тального оформления и учета? 
9. Какие причины являются основанием для переоценки товаров? Каким образом списываются суммы 
уценки и дооценки товаров? 
10. Какова общая методика проведения инвентаризации товаров и тары в организации оптовой торгов-
ли? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету выбытия товаров со склада № 1 ЧТУП «Гомельская 
универсальная база» за январь 201_ г. (выручка признается по факту отгрузки товаров покупателям). 
2. На схеме счета 41 «Товары», субсчета 1 «Товары и тара на оптовых складах» произвести записи со-




За январь 201_ г. по складу № 1 ЧТУП «Гомельская универсальная база» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 6. По товарно-транспортной накладной № 605783 от 5 января 201_ г. отпущены товары ОАО 
«Радуга». В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 7 340 000 р.; 
 оптовая надбавка – 10%; 
 ставка НДС – 20%. 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
 
Операция 7. По товарно-транспортной накладной № 653426 от 14 января 201_ г. отпущены товары ОДО 
«Русь». В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 5 560 000 р.; 
 оптовая надбавка – 10%; 
 ставка НДС – 20%. 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
 
Операция 8. По товарно-транспортной накладной № 210364 от 21 января 201_ г. отпущены товары 
Ветковскому райпо. В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 1 890 000 р.; 
 оптовая надбавка – 5%; 
 ставка НДС – 20%; 
 стоимость возвратной тары – 40 000 р. 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
 
Операция 9. На складе выявлена порча товаров по причине несоблюдения условий хранения по от-
пускным ценам без НДС на сумму 630 000 р. Комиссией составлен акт № 1 о порче, бое, ломе товаров от 
15 января 201_ г. 
По решению руководителя предприятия сумма порчи взыскивается с материально ответственного лица 
по отпускным ценам с оптовой надбавкой 8% и НДС (ставка – 20%). 
Сумма недостачи погашена в кассу предприятия в полном объеме. 
 
Операция 10. На складе произведена дооценка товаров до цен последней партии приобретения. В акте 
переоценки товаров № 8 от 20 января 201_ г. значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС до переоценки – 3 640 000 р.; 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС после переоценки – 3 890 000 р. 




Операция 11. Возвращена мешкотара ОАО «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов». Стоимость 
мешкотары по учетным ценам – 160 000 р. Тара принята на сумму 125 000 р. Расходы по таре составили 
20 000 р. Потери по таре подлежат взысканию с виновных лиц. 
 
Операция 12. На складе произведено снижение отпускных цен в связи с сезонной распродажей товаров. 
По акту переоценки товаров № 1 от 9 января 201_ г. значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС до переоценки – 900 000 р.; 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС после переоценки – 750 000 р. 
По решению руководителя сумма уценки товаров списана за счет универсальной базы. Определить и 
списать сумму уценки товаров. 
Задача 4 
 
1. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета результаты инвентаризации товаров и тары на 
складе № 1 «Продовольственные товары» ЧТУП «Гомельская универсальная база». 
2. На схеме счета 41 «Товары», субсчета 1 «Товары и тара на оптовых складах» произвести разноску 
сумм по операции 13, рассчитать сумму дебетового и кредитового оборота, определить остаток на конец ме-




1. Фактическое наличие товаров и тары по складу № 1 «Продовольственные товары» на 31 января 201_ 
г. следующее: 
 остатки товаров по отпускным ценам без НДС – 30 100 000 р.; 
 остаток тары – 440 000 р. 
2. Остаток товаров и тары по данным бухгалтерского учета на 31 января 201_ г. определить по данным 
задач 2 и 3. 
 
Операция 13. Согласно распоряжению № 5 от 31 января 201_ г. на складе №1 проведена инвентариза-
ция товаров и тары. 
Предварительный результат инвентаризации следующий: 
 недостача товаров по учетным ценам составила 310 000 р.; 
 излишки товаров по учетным ценам – 60 000 р.; 
 излишки тары – 22 000 р. 
По решению администрации оптовой базы произведено перекрытие недостачи излишками по одно-
именным товарам на 38 000 р. (зачет пересортицы). 
Начислена по расчету естественная убыль товаров по нормам в размере 42 000 р. Окончательные из-
лишки товаров и тары приходуются, а недостачи взыскиваются с заведующей складом с оптовой надбав-
кой 10% и НДС (ставка – 20%). 
Недостача погашена в кассу предприятия в полном объеме. 
 
 
2.5. Отчетность материально ответственных лиц 
и аналитический учет товаров и тары  
на оптовых складах 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается значение и экономическое содержание отчетности материально ответственных 
лиц? 
 
2. Каков порядок составления, приемки, проверки и бухгалтерской обработки отчетности материально 
ответственных лиц о движении товаров и тары на складе? 
3. Каким образом организуется складской учет товаров и тары? 
4. Каким образом организуется аналитический учет товаров и тары? 




1. Составить отчет № 1 о движении товаров и тары по складу № 1 «Продовольственные товары» ЧТУП 
«Гомельская универсальная база» за период с 1 по 31 января 201_ г. на основании информации, приведен-
ной в операциях 1–13. 




2.6. Формирование финансового результата от реализации  
товаров оптом 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какими нормативно-правовыми актами регулируются вопросы учета доходов и расходов от реализа-
ции товаров? 
2. В чем заключается сущность и взаимосвязь таких экономических категорий, как оптовый товарообо-
рот, выручка от реализации товаров, доходы от реализации товаров, расходы от реализации товаров, вало-
вая прибыль, прибыль от реализации товаров? 
3. Каковы порядок оценки, условия и критерии признания доходов и расходов в бухгалтерском учете? 
4. Какова методика учета реализации товаров в оптовой торговле? 
5. Как рассчитывается валовая прибыль от реализации товаров в оптовой торговле? 
6. Каким образом определяется финансовый результат от реализации товаров в оптовой торговле? 
7. Каким образом отражается на счетах бухгалтерского учета процесс формирования финансового ре-




1. Начислить налог на добавленную стоимость с выручки от реализации товаров за январь 201_ г. 
(сумму выручки от реализации товаров определить по данным задачи 3). 
2. Списать издержки обращения, приходящиеся на реализованные товары за январь 201_ г., которые 
согласно расчету составили 4 640 000 р. 
3. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета финансовый результат от реализации товаров 
оптом за январь 201_ г. 
4. Охарактеризовать счет 90 «Реализация», объяснить экономическую сущность и назначение показа-
телей по данному счету. 
 




Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции по поступлению товаров 
оптовой организации и объяснить экономическое содержание учетных записей: 
 
Операция 1. Поступили товары от ОДО «Белоптторг». В товарно-сопроводительных документах зна-
чится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 5 100 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 90 000 р.; 
 оптовая надбавка – 10% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
При приемке товаров по количеству и качеству на складе была установлена недостача товаров по сво-
бодной отпускной цене без НДС на сумму 100 000 р. Фактически поступившие товары и тара оприходова-
ны. 
 
Операция 2. Поступили товары от ООО «Сузор’е». В товарно-транспортной накладной значится 
следующее: 
 товары по отпускным ценам поставщика без НДС на сумму 3 100 000 р.; 
 возвратная тара на сумму  70 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
При приемке на складе обнаружена недостача товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 60 000 р. 
по вине экспедитора, о чем составлен акт. Фактически поступившие товары и тара оприходованы. 
Согласно решению директора базы недостача отнесена на счет экспедитора с оптовой надбавкой 10% и 
НДС (ставка – 20%) и удержана из его заработной платы. 
 
Операция 3. На склад оптовой базы поступили товары от ГП «Гомельский винодельческий завод». В 
товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по фиксированным розничным ценам (в том числе НДС (ставка – 16,67%) – 8 200 
000 р.; 
 торговая скидка – 17%; 
 стоимость стеклопосуды по залоговым ценам без НДС – 400 000 р.; 
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 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 стоимость возвратной тары – 220 000 р. 
Определить суммы торговой скидки, НДС и сумму к оплате. 
При приемке установлен бой товаров по фиксированным розничным ценам на сумму 160 000 р. и стек-
лопосуды на сумму 15 000 р. Фактически поступившие товары и тара оприходованы подотчет заведую-
щему складом. 
 
Операция 4. Поступили товары от предприятия посредника ОДО «Восточный ветер». Оплата за товар про-
изведена предварительно. 
В товарно-сопроводительных документах значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 3 220 000 р.; 
 оптовая надбавка – 8%; 
 ставка НДС – 20%; 
 стоимость возвратной тары – 80 000 р. 
Определить суммы оптовой надбавки, НДС и сумму к оплате. 
При приемке товаров и тары по количеству и качеству на складе была установлена недостача товаров 
по отпускным ценам изготовителя без НДС на сумму 80 000 р., в том числе в пределах норм естественной 
убыли товаров в пути на сумму 30 000 р. Комиссия установила, что недостача товара произошла по вине 
поставщика. 
Поставщику предъявлена претензия. 
 
Операция 5. Оприходована на склад тара, не указанная в счете поставщика, на сумму 50 000 р. 
 
Операция 6. На склад оптовый базы в порядке предварительной оплаты поступили товары от ЧУП 
«Оршанский консервный завод». В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 8 120 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 90 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
При приемке товаров и тары на складе фактически оказалось: 
 товаров по отпускным ценам без НДС – 5 820 000 р.; 
 возвратной тары на сумму 40 000 р. 




Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции по реализации и проче-
му выбытию товаров и тары в оптовой организации и объяснить экономическое содержание учетных за-
писей: 
 
Операция 1. С оптовой базы по товарно-транспортной накладной отпущены товары и тара покупате-
лям: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 3 200 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 30 000 р.; 
 оптовая надбавка – 15% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
В бухгалтерском учете выручка от реализации товаров признается по моменту их отгрузки. 
 
Операция 2. На расчетный счет оптовой базы от покупателей поступил в полном объеме платеж за то-
вары (сумму платежа определить по данным операции 1). 
 
Операция 3. Возвращена тара тарособирающей организации. В документах значится следующее: 
 стоимость тары по учетным ценам – 280 000 р.; 
 стоимость тары по приемным ценам – 250 000 р. 
Расходы по таре составили 10 000 р. По решению руководителя 50% потерь списано за счет оптовой 
базы, а остальные – за счет материально ответственного лица. 
 
Операция 4. Со склада оптовой базы поставщику возвращена тара. В товарной накладной значится сле-
дующее: 
 стоимость стеклопосуды – 200 000 р.; 
 стоимость тары – 150 000 р.; 
 бонус – 8% (сумму определить). 




Операция 5. На оптовом складе составлен акт на бой товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 
260 000 р.. По распоряжению руководителя ущерб подлежит взысканию с материально ответственного 
лица с оптовой надбавкой 10% и НДС (ставка – 20%). 
Ущерб возмещен путем удержания из заработной платы виновного. 
Определить сумму возмещаемого ущерба. 
 
Операция 6. На складе произошла порча товаров на сумму 118 000 р. по отпускным ценам. Вина матери-
ально ответственного лица не установлена. Порча товаров по причине бесхозяйственности списана за счет 
оптовой базы. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 7. На складе проведена переоценка товаров. В акте переоценки товаров значится следующее: 
 стоимость товаров до переоценки – 2 610 000 р.; 
 стоимость товаров после переоценки – 2 850 000 р. 
Разница от дооценки зачислена на пополнение собственных оборотных средств. 
 
Операция 8. Согласно приказу руководителя организации на складе оптовой базы проведена инвента-
ризация. Предварительные результаты инвентаризации следующие: 
 недостача товаров по отпускным ценам без НДС – 350 000 р.; 
 излишки товаров по отпускным ценам без НДС – 150 000 р.; 
 излишки тары по учетным ценам – 10 000 р. 
По решению руководителя произведен взаимный зачет выявленных излишков и недостач товаров, воз-
никших в результате пересортицы по одноименным товарам, в сумме 40 000 р. Естественная убыль, 
начисленная по нормам согласно расчету, составила 45 000 р. 
Окончательные излишки товаров и тары приходуются, а недостача товаров взыскивается с виновного 
лица с НДС (ставка – 20%). 
 




Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции оптовой базы и объяс-
нить экономическое содержание учетных записей: 
 
Операция 1. Со склада оптовой базы отгружены товары розничной торговой организации. В товарно-
транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 6 900 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 370 000 р.; 
 оптовая надбавка – 10% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Определить сумму НДС и сумму к оплате. 
Согласно учетной политике выручка от реализации товаров признается по факту оплаты расчетных до-
кументов покупателями. 
 
Операция 2. На расчетный счет зачислены платежи от покупателей за товары и тару (сумму платежа 
определить по данным операции 1). 
 
Операция 3. Списана стоимость реализованных товаров (сумму определить по данным операции 1). 
 
Операция 4. Начислен НДС с выручки от реализации товаров по установленной ставке (сумму опреде-
лить по данным операции). 
 
Операция 5. Произведены отчисления от валовой прибыли по единому нормативу в республиканский 
бюджет по установленной ставке (сумму валовой прибыли для расчета отчислений определить по данным 
операций 1–4). 
 
Операция 6. Списаны издержки обращения, приходящиеся на реализованные товары, на сумму 900 000 
р. 
 
Операция 7. Определить и отразить в учете финансовый результат от реализации товаров в оптовой 
торговле по данным операций 1–6. 
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ТЕМА 3. УЧЕТ ТОВАРОВ И ТАРЫ В РОЗНИЧНОЙ  
ТОРГОВЛЕ 
 
3.1. Организация учета товаров и тары в розничной торговле 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключаются экономическая сущность и функции розничной торговли? 
2. Какие объекты бухгалтерского учета характерны для организаций розничной торговли? 
3. В чем заключается особенность практической реализации принципов бухгалтерского учета товаров в 
розничной торговле? 
4. Какие основные нормативно-правовые акты регулируют бухгалтерский учет товаров в организациях 
розничной торговли? 
5. Какие аспекты учетной политики связаны с учетом товаров и тары в розничной торговле? 
6. Каким образом осуществляется государственное регулирование цен на товары народного потребле-
ния в Республике Беларусь? 
7. Каковы особенности формирования цен на товары и тару в организациях розничной торговли? 
8. Что считается учетной ценой товаров, находящихся под отчетном материально ответственного лица? 
9. Каким образом определяется продажная стоимость товаров в розничной торговле? 
10. Какова взаимосвязь элементов розничных цен и экономических категорий, связанных с реализаци-
ей товаров в розничной торговле? 
11. В чем заключается экономический смысл договора о материальной ответственности? 
 
 
3.2. Документальное оформление и методика учета операций 
поступления товаров в объекты розничной торговли 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономическая сущность договора поставки товаров? Каким образом ведется учет 
выполнения договорных обязательств? 
2. Каковы источники поступления и способы доставки товаров? Как влияет способ доставки товаров на 
их документальное оформление? 
3. Каким образом организован контроль за полнотой и своевременностью оприходования товаров и та-
ры? 
4. Какой порядок документального оформления поступления и приемки товаров в торговые объекты 
розничной торговли? 
5. В чем заключается экономическая сущность бухгалтерских счетов, используемых для учета поступ-
ления товаров и тары? 
6. Каким образом отражается в учете поступление товаров и их оприходование под отчет материально 
ответственного лица? 
7. Каков порядок документального оформления и учета налога на добавленную стоимость на посту-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схему счета 41 «Товары», субсчета 2 «Товары и тара в розничной торговле». Записать оста-
ток по счету на 1 января 201_ г. в сумме 10 120 000 р., в том числе: 
 остаток товаров по отпускным ценам без НДС – 9 860 000 р.; 
 остаток тары – 260 000 р. 
2. Составить бухгалтерские проводки по учету поступления товаров торгового дома «Символ» за ян-
варь 201_ г. 
3. На схеме счета 41 «Товары», субсчета 1 «Товары и тара в розничной торговле» произвести разноску 
сумм по хозяйственным операциям. 




За январь 201_ г. по торговому дому «Символ» совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. По товарно-транспортной накладной № 689574 от 5 января 201_ г. поступили от ЧУП 
«Оршанский консервный завод» товары. В документах значится следующее: 
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 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 2 850 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 стоимость возвратной тары – 30 000 р. 
Определить сумму к оплате. 
Товары и тара оприходованы в полном объеме по розничным ценам с торговой надбавкой 30% и НДС 
(ставка – 20%). 
 
Операция 2. По товарно-транспортной накладной № 265890 от 12 января 201_ г. после предваритель-
ной оплаты поступили товары от ОДО «Коминтерн». В сопроводительных документах значится следую-
щее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 6 790 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
 
При приемке фактически оказалось товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 6 500 000 р. На 
сумму недостачи поставщику предъявлена претензия. 
Фактически поступившие товары оприходованы по розничным ценам с торговой надбавкой 30% и 
НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 3. По товарно-транспортной накладной № 468592 от 26 января 201_ г. поступили от ОДО «Бе-
лоптторг» товары. В товаросопроводительных документах значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 3 940 000 р.; 
 оптовая надбавка – 10% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Определить сумму к оплате. 
При приемке по количеству и качеству фактически оказалось товаров по отпускным ценам без НДС на 
сумму 3 600 000 р. Недостача возникла по вине экспедитора, доставившего товары, и взыскивается с него 
по продажным ценам. 
Фактически поступившие товары оприходованы по розничным ценам с торговой надбавкой 30% и 
НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 4. По акту № 12 от 21 января 201_ г. оприходована тара, не включенная в счет поставщика, 
по цене возможной реализации на сумму 320 000 р. 
 
Операция 5. По товарно-транспортной накладной № 287250 от РУП «Гомельский ликеро-водочный за-
вод» 5 января 201_ г. поступили товары. В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по фиксированным розничным ценам с НДС (ставка – 16,67 %) – 7 540 000 р.; 
 торговая скидка – 15%; 
 стоимость стеклопосуды по залоговым ценам без НДС – 650 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 стоимость возвратной тары – 190 000 р. 
Определить суммы торговой скидки, НДС и сумму к оплате. 
Товары оприходованы полностью по фиксированным розничным ценам. 
 
3.3. Документальное оформление и методика учета реализации  
и прочего выбытия товаров и тары в розничной торговле 
 
1. Какова экономическая сущность договора купли-продажи товаров? 
2. Что включается в состав розничного товарооборота? 
3. Что является моментом реализации товаров в розничной торговле? 
4. Каким образом оформляется прием выручки от реализации товаров? 
5. Каким образом можно проконтролировать правильность списания реализованных товаров с матери-
ально ответственных лиц? 
6. Каков порядок продажи товаров населению в кредит? 
7. Что представляет собой внутреннее перемещение товаров и как оно контролируется? 
8. Каков порядок документального оформления и учета возврата поставщикам товаров и тары? 
9. В чем особенности учета тары в розничной торговле? 
10. Как отражается в учете процесс реализации товаров? 
11. В чем заключается экономическая сущность товарных потерь? 
12. Какие виды товарных потерь возникают в розничной торговле?  
13. Какова методика учета товарных потерь в розничной торговле? 
14. В каких случаях проводится переоценка товаров и как отражаются в учете ее результаты?  
15. Каким образом определяется норма естественной убыли товаров? 
16. По какой стоимости и за счет какого источника списываются товарные потери в пределах норм и 
сверх норм естественной убыли? 
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17. Каковы особенности проведения инвентаризации товаров и тары и отражения в учете ее результа-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету реализации и прочего выбытия товаров из Торгового 
дома «Символ» за январь 201_ г. 
2. На схеме счета 41 «Товары», субсчета 2 «Товары и тара в розничной торговле» произвести разноску 
сумм по совершенным хозяйственным операциям за январь 201_ г. 
3. Дать экономическую характеристику счета 42 «Торговая наценка», объяснить назначение показате-




За январь 201_ г. в торговом доме «Символ» совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 6. По приходному кассовому ордеру № 7 от 9 января 201_ г. сдана торговая выручка магази-
на в центральную кассу организации на сумму 6 190 000 р. Реализованные товары списаны с подотчета 
материально ответственного лица. 
 
Операция 7. По акту выполненных работ № 14 от 12 января 201_ г. оплачены из выручки от реализации 
товаров мелкие хозяйственные расходы на сумму 150 000 р. 
 
Операция 8. В магазине выявлена порча товаров по причине несоблюдения сроков их реализации. Ко-
миссией составлен акт о порче, бое, ломе товаров № 2 от 15 января 201_ г. В акте значится следующее: 
 стоимость товаров по учетным ценам – 450 000 р.; 
 средний размер торговой надбавки – 16,5000% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
По решению руководителя потери от порчи списаны за счет материально ответственного лица по про-
дажным ценам. 
 
Операция 9. Произведена уценка товаров не пользующихся спросом у населения. По описи-акту пере-
оценки товаров № 3 от 18 января 201_ г. значится следующее: 
 стоимость товаров по учетным ценам до уценки – 640 000 р.; 
 стоимость товаров по учетным ценам после уценки – 480 000 р.; 
 средний размер торговой надбавки – 6,5000% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Согласно приказу руководителя потери от уценки списываются за счет торговой организации. 
 
Операция 10. По препроводительной ведомости № 8 от 19 января 201_ г. сдана торговая выручка инкас-
сатору банка в размере 600 000 р. 
 
Операция 11. По поручению-обязательству № 3 от 20 января 201_ г. продан в кредит телевизор работни-
ку данной организации с рассрочкой платежа на 6 мес. Стоимость телевизора по учетным ценам –  
1 500 000 р. Покупатель внес в кассу магазина наличными 50% от стоимости телевизора. Проценты за 
кредит взимаются с очередной суммой платежа по ставке 24% годовых. 
 
Операция 12. По товарно-транспортной накладной № 624035 от 21 января 201_ г. отпущены товары 
ОДО «Восточный ветер» по безналичному расчету. В документах значится следующее: 
 стоимость товаров по учетным ценам – 2 880 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 25 000 р. 
 
Операция 13. По платежной ведомости № 1 от 22 января 201_ г. выплачена заработная плата работникам 
магазина на сумму 2 200 000 р. 
 
Операция 14. В магазине проведена инвентаризация товаров и тары. В сличительной ведомости резуль-
татов инвентаризации № 1 от 31 января 201_ г. значится следующее: 
а) фактические остатки: 
 товаров по учетным ценам на 8 300 000 р.; 
 несданная денежная выручка – 600 000 р.; 
б) остатки товаров по данным бухгалтерского учета – 7 950 000 р., причем результат инвентаризации 
по таре составил: 
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 по излишкам тары – 60 000 р.; 
 по недостаче тары – 80 000 р. 
За межинвентаризационный период начислена естественная убыль товаров на сумму 220 000 р. По рас-
чету средняя ставка, средний процент торговой надбавки, – 16,8000%; средняя ставка НДС – 15,6000%. 
По решению руководителя организации недостача товаров сверх норм естественной убыли взыскива-
ется с материально ответственного лица по продажным ценам, а излишки тары приходуются. 
 
 
3.4. Отчетность материально ответственных лиц  
и аналитический учет товаров и тары в розничной  
торговле 
 
1. В каких случаях организуется стоимостный либо натурально-стоимостный учет товаров? 
 
2. При каких условиях возможно внедрение натурально-стоимостного учета товаров в розничной тор-
говле, в чем его эффективность? 
3. Какие формы товарных отчетов материально ответственных лиц могут применяться в розничной 
торговле? 
4. С какой целью к товарно-денежным отчетам прилагаются первичные документы? 
5. Каким образом осуществляется приемка, проверка и бухгалтерская обработка отчетов материально 
ответственных лиц в розничной торговле? 
6. Каким образом используется информация товарно-денежных отчетов для управления товарными за-




1. Составить товарно-денежный отчет № 1 по торговому дому «Символ» за период с 1 по 31 января 
201_ г. на основании информации операций 1–14, приведенных в задаче 11. 
2. Произвести приемку, проверку и бухгалтерскую обработку отчета. 
 
 
3.5. Формирование и методика учета финансового результата  
от реализации товаров в розницу 
 
1. В чем заключается экономическая сущность показателей доходы, расходы, выручка, валовая при-
быль, прибыль от реализации товаров? Информация каких бухгалтерских счетов необходима для их опре-
деления? 
2. Какова методика учета реализации товаров в розничной торговле? 
3. Какие налоги исчисляют с выручки от реализации товаров и как определить их суммы? 
4. Каким образом составляется расчет реализованных товарных надбавок (скидок) и НДС? 
5. С какой целью в учете отражаются сторнировочные записи реализованных торговых надбавок (ски-
док), налога на добавленную стоимость? 
6. Как определить финансовый результат от реализации товаров в розничной торговле? 
 
7. Как отражается на счетах бухгалтерского учета процесс формирования финансового результата от 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы следующих счетов бухгалтерского учета: 
 счета 42 «Торговая наценка», субсчета 3 «Торговая наценка (скидка, надбавка) по товарам в рознич-
ной торговле»; 
 счета 42 «Торговая наценка», субсчета 8 «Налог на добавленную стоимость, включенный в продаж-
ную цену товаров»; 
 счета 90 «Реализация». 
2. Составить следующие расчеты: 
 торговых надбавок (скидок), приходящихся на остаток непроданных товаров и на реализованные то-
вары; 
 налога на добавленную стоимость в продажной цене товара, приходящегося на остаток товаров и на 
реализованные товары. 
3. Составить следующие бухгалтерские проводки: 
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 по начислению налогов с выручки от реализации товаров; 
 на списание торговых надбавок (скидок), налога на добавленную стоимость, относящихся к реализо-
ванным товарам. 
4. Списать издержки обращения, приходящиеся на реализованные товары за январь 201_ г., составив-
шие согласно расчету 3 190 000 р. 
5. На основании составленных проводок по хозяйственным операциям торгового дома «Символ» за ян-
варь 201_ г. произвести записи на схеме счета 42 «Торговая наценка» по субсчетам и счета 90 «Реализа-
ция». 
6. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета финансовый результат от реализации товаров 




1. Остаток по счету 42 «Торговая наценка» на 1 января 201_ г. составляет 3 785 000 р., в том числе: 
 по субсчету 3 «Торговая наценка (скидка, надбавка) по товарам в розничной торговле» – 1 588 000 р.; 
 по субсчету 8 «Налог на добавленную стоимость, включенный в продажную цену товаров» –              
1 671 000 р. 
 




Составить бухгалтерские проводки по учету поступления товаров и тары в организации розничной тор-
говли и объяснить экономическое содержание учетных записей. 
 
Операция 1. В магазин поступили товары от ООО «Морозпродукт». В товарно-транспортной наклад-
ной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 5 620 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 40 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 транспортные расходы по тарифу без НДС – 260 000 р.; 
 НДС на услуги (ставка – 20%) (сумму определить). 
Товары оприходованы полностью с торговой надбавкой 30% и НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 2. В магазин поступили товары от ОДО «Белоптторг». В товарно-сопроводительных доку-
ментах значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 3 280 000 р.; 
 оптовая надбавка – 10% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Товары оприходованы полностью с торговой надбавкой 30% и НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 3. В магазин поступили консервы от поставщика ЧУП «Ор-шанский консервный завод». В то-
варно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 3 658 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Товары получены на складе поставщика экспедитором розничной торговой организации по доверенно-
сти. При приемке в магазине выявлена недостача товаров на сумму 100 000 р.  
По распоряжению руководителя недостача товаров взыскивается с экспедитора по продажным ценам. 
Фактически поступившие товары оприходованы с торговой надбавкой 20% и НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 4. От организации-изготовителя поступила алкогольная продукция. В товарно-
сопроводительных документах значится следующее: 
 стоимость товаров по фиксированным розничным ценам с НДС (ставка – 16,67%) – 4 790 000 р.; 
 торговая скидка – 18% (сумму определить); 
 стоимость стеклопосуды – 650 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 стоимость возвратной тары – 150 000 р. 
Определить суммы торговой скидки, НДС и сумму к оплате. 
При приемке установлен бой товаров по фиксированным розничным ценам на сумму 50 000 р., стек-
лопосуды – 10 000 р. Потери от боя не превышают установленных норм. 






Составить бухгалтерские проводки по учету выбытия товаров и тары в организациях розничной тор-
говли и объяснить экономическое содержание учетных записей. 
 
Операция 1. В магазине проведена инвентаризация товаров и тары. В сличительной ведомости резуль-
татов инвентаризации значится следующее: 
 недостача товаров по учетным ценам – 400 000 р.; 
 излишки тары по учетным ценам – 20 000 р. 
Недостача товаров не превышает норм естественной убыли. 
Средний размер торговой надбавки равен 17,8%, средняя расчетная ставка НДС – 15,8%. 
Излишки тары оприходованы подотчет заведующего магазином. 
 
Операция 2. Сдана торговая выручка в следующем объеме: 
 в кассу банка для зачисления на расчетный счет – 4 560 000 р.; 
 инкассатору банка – 3 000 000 р.; 
 в центральную кассу организации – 1 000 000 р.; 
 отделению связи – 400 000 р. 
Кроме того, уплачен почтовый сбор в размере 2%, в том числе НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 3. Из выручки от реализации товаров в розницу сделаны следующие выплаты: 
 заработная плата торговым работникам в размере 2 600 000 р.; 
 оплачены мелкие хозяйственные расходы – 150 000 р.; 
 закуплены сельскохозяйственные продукты – 600 000 р. 
Списаны реализованные товары, находящиеся под отчетом материально ответственного лица. 
 
Операция 4. В магазине произведена сезонная уценка товаров. В описи-акте переоценки значится сле-
дующее: 
 стоимость товаров по учетным ценам до переоценки – 95 000 р.; 
 стоимость товаров по учетным ценам после переоценки – 90 000 р. 
Уценка произведена за счет снижения торговой надбавки. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 5. По товарной накладной ЧУП «Овощпродторг» возвращена тара на сумму 150 000 р. Тара 
принята по приемным ценам на сумму 152 000 р. 
 
Операция 6. В процессе инвентаризации в магазине выявлен и оприходован неучтенный излишек това-
ров по учетным ценам на сумму 130 000 р. По расчету средний процент торговой надбавки – 17,7%, сред-




Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов от реализации товаров в органи-
зациях розничной торговли и объяснить экономическое содержание учетных записей. 
 
Операция 1. С расчетного счета произведена оплата ОДО «Коминтерн» в размере 6 608 000 р. 
 
Операция 2. В порядке предварительной оплаты поступили товары от ОДО «Коминтерн». В товарно-
транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 5 600 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
При приемке фактически оказалось товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 5 000 000 р. На 
сумму  недостающих товаров поставщику предъявлена претензия. 
Фактически поступившие товары приходуются по розничной цене с торговой надбавкой 30% и НДС 
(ставка – 20%). 
 
Операция 3. Торговыми объектами розничной торговой организации сдана выручка от реализации то-
варов: 
 инкассатору банка – 4 870 000 р.; 
 в кассу организации – 3 190 000 р.; 
 в банк для зачисления на расчетный счет – 8 670 000 р. 




Операция 4. Начислить и отразить в учете НДС, приходящийся на реализованные товары, если средняя 
расчетная ставка составила 16,25%. 
 
Операция 5. Согласно расчету списаны торговые надбавки (скидки), относящиеся к реализованным в роз-
ницу товарам, на сумму 2 540 000 р. 
 
Операция 6. Списаны расходы по реализации, согласно расчету относимые на реализованные товары, на 
сумму 2 100 000 р. 
 
Операция 7. Определить и отразить финансовый результат от реализации товаров в розницу. Сумму 
определить по данным операций 1–6. 
 
 
ТЕМА 4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТОВАРОВ И ГОТОВОЙ  
ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 
 
4.1. Организация учета товаров и готовой продукции  
в общественном питании 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 
2. По каким объемным показателям оценивается деятельность предприятий общественного питания? 
3. Чем вызвано деление предприятий питания на категории? 
4. Как организуется материальная ответственность на предприятиях общественного питания? 
5. Каковы принципы ценообразования на товары, продукты и готовые изделия на предприятиях обще-
ственного питания? 
6. Каков порядок формирования продажных цен на покупные товары? 
7. Каков порядок формирования продажных цен на продукцию собственного производства? 
8. Каким образом осуществляется контроль за ценами в общественном питании? 
9. В чем отличие учетной цены на покупные товары и готовую продукцию в зависимости от места их 
хранения? Как влияет учетная цена на методику учета товарно-материальных ценностей? 
10. Какие экономические санкции применяют к субъекту хозяйствования за нарушение установленного 
порядка формирования и применения цен? 
 
 
4.2. Документальное оформление и методика учета движения  
продуктов, товаров и продукции собственного  
производства 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каков порядок документального оформления поступления товаров и продуктов на предприятия об-
щественного питания в зависимости от источников поступления? 
2. Каков порядок документального оформления отпуска продукции собственного производства и от че-
го он зависит? 
3. Каковы особенности составления отчетности предприятия общественного питания по складу, кухне, 
буфету (розничной сети)? 
4. Какими способами осуществляется контроль за соблюдением установленных норм расходов сырья? 
5. Каков порядок бухгалтерского учета поступления товаров и тары существует на распределительных 
складах, кухне, буфетах? 
6. Какова методика бухгалтерского учета реализации товаров и продукции собственного производства? 
7. Каковы особенности проведения инвентаризации сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 
кухне и в производственных цехах? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по движению продуктов, товаров и тары по распределительному 




За январь 201_ г. на распределительном складе ЧКУП «Славянка» были совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. По товарно-транспортной накладной № 126530 от 1 января 201_ г. поступили от ООО 
«Инко-Фуд» продукты. В документах значится следующее: 
 стоимость продуктов по отпускным ценам без НДС – 2 560 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 стоимость возвратной тары – 112 000 р. 
Определить сумму к оплате. 
При приемке выявлена недостача товаров в пределах норм естественной убыли по отпускным ценам 
без НДС на сумму 260 000 р. 
Фактически поступившие товары и тара оприходованы. 
 
Операция 2. Списаны испорченные продукты по акту № 19 от 17 января по учетным ценам на сумму 
246 000 р. 
По решению руководителя предприятия потери от порчи взыскиваются с заведующего складом по про-
дажным ценам с торговой надбавкой 30%, наценкой общественного питания – 40% и ставкой НДС – 20%. 
 
Операция 3. За период со 2 по 31 января отпущены продукты на кухню. В товарных накладных значит-
ся, что стоимость продуктов по отпускным ценам без НДС – 4 560 000 р. 
 
Операция 4. Поставщикам по товарной накладной № 011398 от 22 января возвращена тара. В товарной 
накладной значится следующее: 
 стоимость тары по учетным ценам – 86 000 р.; 
 стоимость тары по приемным ценам – 71 000 р. 
Расходы по таре составили 30% расхождений в стоимости тары, а остальная сумма – потери по таре, 
которые взыскиваются с заведующего складом. 
 
Операция 5. За период со 2 по 26 января в буфет отпущены товары. В товарных накладных значится 
следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 9 564 000 р.; 




Для решения задачи необходимо составить бухгалтерские проводки по движению продуктов, товаров и 




За январь 201_ г. на кухне ЧКУП «Славянка» были совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. За период со 2 по 31 января с распределительного склада поступили продукты. В товарных 
накладных значится, что стоимость продуктов по учетным ценам склада составляет 4 560 000 р. 
Товары оприходованы с торговой надбавкой 30%, наценкой общественного питания по ставке 40%, 
НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 2. Согласно акту о продаже готовых изделий кухни № 205 от 4 января списаны продукты на 
производство продукции на сумму 960 000 р. Выручка от реализации продукции сдана инкассатору. 
 
Операция 3. От собственного подсобного хозяйства по товарной накладной № 012965 от 18 января по-
ступили продукты. В товарной накладной значится следующее: 
 стоимость продуктов по отпускным ценам без НДС – 1 263 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Продукты оприходованы полностью с наценкой общественного питания – 40% и НДС (ставка – 20 %). 
 
Операция 4. За период со 2 по 30 января согласно ведомостям работникам столовой отпущены обеды 
на сумму по окончательным продажным ценам 1 354 000 р. 
 
Операция 5. За период с 4 по 28 августа в буфет отпущены: 
 готовая продукция по продажным ценам на сумму – 3 546 000 р.; 
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 продукты, предназначенные для реализации как покупные товары – 1 365 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 




Для решения задачи необходимо составить бухгалтерские проводки по движению продуктов, товаров и 




За январь 201_ г. в буфете ЧКУП «Славянка» были совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. За период со 2 по 26 января с распределительного склада поступили товары и тара. В то-
варных накладных значится следующее: 
 стоимость товаров по учетным ценам склада – 9 564 000 р.; 
 стоимость возвратной тары – 196 000 р. 
Товары оприходованы с торговой надбавкой 30% и НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 2. По товарной накладной № 013306 от 28 января 201_ г. на распределительный склад воз-
вращена тара на сумму 196 000 р. 
 
Операция 3. По товарно-транспортной накладной №124020 от 10 января 201_ г. от ЧУП «Жлобинский 
молочный завод» поступила продукция. В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 2 916 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 стоимость возвратной тары – 125 000 р. 
Определить сумму к оплате. 
Товары оприходованы полностью с торговой надбавкой 30% и НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 4. За период с 4 по 28 августа поступила продукция из кухни (задача 21, операция 5). 
 
Операция 5. За период с 1 по 31 августа сдана выручка от реализации продукции собственного произ-
водства и товаров: 
 инкассатору – 5 586 000 р.; 
 в банк для зачисления на расчетный счет – 7 964 000 р.; 
 оплачено из выручки за мелкий ремонт – 156 000 р. 
 
 
4.3. Учет торговых надбавок и наценок общественного  
питания 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова методика расчета валовой прибыли от реализации покупных товаров и продукции собствен-
ного производства в общественном питании? 
2. Почему торговые надбавки и наценки на реализованные товары списываются методом «красного 
сторно»? 
3. Каков порядок исчисления налогов и обязательных отчислений с выручки и валовой прибыли от ре-
ализации товаров и готовой продукции? 
4. Каким образом определяется и учитывается финансовый результат от продажи товаров и готовой про-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Начислить и списать НДС, приходящийся на реализованные за январь 201_ г. товары и продукцию 
собственного производства и составивший согласно расчету 2 670 000 р. 
2. Списать торговые надбавки и наценки, приходящиеся на реализованные за январь 201_ г. товары и 
продукцию собственного производства, составившие согласно расчету 4 260 000 р. 
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3. Списать издержки обращения, приходящиеся на реализованные товары за январь 201_ г., составив-
шие согласно расчету 3 860 000 р. 
4. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета финансовый результат от реализации товаров 
в общественном питании за январь 201_ г. 
 
Задачи для самостоятельной работы 
Задача 21 
Составить бухгалтерские проводки по движению товаров в общественном питании и объяснить их эко-
номическое содержание. 
Операция 1. Поступили на распределительный склад товары от организации изготовителя. В товарной 
накладной значится следующее: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 3 800 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
При приемке установлена недостача товаров по отпускным ценам без НДС на сумму 200 000 р. Недо-
стача списана за счет естественной убыли. Фактически поступившие товары оприходованы с торговой 
надбавкой 20%. 
Операция 2. Со склада отпущены продукты на кухню столовой второй наценочной категории, на кото-
рой они оприходованы по учетным ценам с наценкой общественного питания, равной 60% и НДС (ставка 
– 20%). По товарной накладной стоимость продуктов по учетным ценам склада составила 500 000 р. 
Операция 3. На кухню поступили продукты со склада. В товарной накладной значится следующее: 
 стоимость продуктов по учетным ценам склада – 500 000 р.; 
 стоимость тары – 45 000 р. 
Продукты оприходованы по ценам кухни с наценкой общественного питания 60% и НДС (ставка – 20%). 
Операция 4. Отпущена готовая продукция в собственную розничную торговую сеть (буфет). Стоимость 
продукции по ценам кухни составила 180 000 р., в том числе наценка общественного питания – 60%.  
Продукция оприходована по ценам буфета с наценкой 40% и НДС (ставка – 20%). 
Операция 5. Списана стоимость реализованной продукции собственного производства через обеденный 
зал за наличный расчет на сумму 1 200 000 р. 
Операция 6. Торговому дому «Речицкий» отпущены кондитерские изделия. В товарной накладной зна-
чится следующее:  
 товары по окончательным продажным ценам – 1 690 000 р.; 
 торговая скидка – 10% (сумму определить); 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Определить сумму к оплате. 
Задача 22 
 
Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов в общественном питании и объ-
яснить экономическое содержание учетных записей. 
 
Операция 1. Сдана выручка от реализации товаров и готовой продукции в следующем объеме: 
 в кассу организации – 3 000 000 р.; 
 инкассатору банка – 2 400 000 р.; 
 в кассу банка – 4 800 000 р. 
 
Операция 2. Из выручки от реализации товаров и готовой продукции выплачена заработная плата работ-
никам в размере 480 000 р. и закуплена сельскохозяйственная продукция на сумму 120 000 р. 
 
Операция 3. Получена выручка от реализации готовой продукции юридическим лицам за безналичный 
расчет в размере 1 650 000 р., по абонементам – 690 000 р. 
 
Операция 4. Списана стоимость реализованных товаров и готовой продукции (сумму определить по 
операциям 1–3). 
 
Операция 5. Начислить НДС от реализации товаров и готовой продукции (расчетная ставка – 
16,2000%) и списать НДС, включенный в продажную стоимость реализованных товаров и готовой про-
дукции  (операция 1–3). 
 





Операция 7 Списаны согласно расчета расходы общественного питания на реализованные товары и 
продукцию на сумму 3 350 000 р. 
 
Операция 8. Определить и списать финансовый результат от реализации товаров и готовой продукции 
в организации общественного питания. 
 
Тема 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  
РАСЧЕТОВ, КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 
 
5.1. Учет денежных средств в кассе, денежных документов 
и переводов в пути 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В каких случаях допускаются расчеты наличными деньгами и в какой сумме? 
2. С какой целью и кто устанавливает лимит кассы? 
3. При помощи каких документов оформляются кассовые операции? 
4. Какие требования предъявляются к оформлению кассовых документов? 
5. С какой целью производится регистрация в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь кассовых аппаратов? 
6. Каков порядок соблюдения кассовой дисциплины? 
7. Что относится к денежным документам и в какой оценке они принимаются к учету? 
8. В каких случаях денежные средства считаются переводами в пути? Каков порядок документального 
оформления переводов в пути? 
9. Какова методика учета кассовых операций? 
10. Каковы особенности документального оформления и учета кассовых операций в иностранной валю-
те? 
11. За какой период и каким образом проводится инвентаризация денежных средств в кассе? Каким об-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету денежных средств в кассе. 
2. Определить суммы оборотов и сальдо по счету 50 «Касса», субсчету 1 «Касса организации». Объяс-
нить их экономическую сущность и назначение. Остаток денежных средств в кассе торговой организации 




Операция 1. По приходному кассовому ордеру № 38 от 1 марта 201_ г. от экономиста С. Д. Иваненко 
принят остаток неиспользованного аванса, выданного на командировочные расходы, в сумме 16 000 р. 
 
Операция 2. По приходному кассовому ордеру № 39 от 1 марта 201_ г. от материально ответственного 
лица С. К. Денисовой в погашение материального ущерба принята сумма 158 000 р. 
 
Операция 3. По расходному кассовому ордеру № 29 от 1 марта 200_ г. и объявлению на взнос налич-
ными сданы в банк для зачисления на расчетный счет денежные поступления в сумме 318 000 р. 
 
Операция 4. По приходному кассовому ордеру № 40 от 6 марта 201_ г. оприходованы денежные сред-
ства, полученные с расчетного счета по чеку, в сумме 5 616 320 р., в том числе на выплату: 
 заработной платы – 4 980 320 р.; 
 аванса на командировочные расходы – 376 000 р.; 
 детских пособий – 260 000 р. 
 
Операция 5. По расходному кассовому ордеру № 30 от 6 марта 201_ г. и платежной ведомости № 12 
выплачена заработная плата работникам организации на сумму 4 980 320 р. 
 
Операция 6. По расходному кассовому ордеру № 31 от 6 марта 201_ г. главному бухгалтеру организа-
ции Н. П. Коваленко выдан аванс на командировочные расходы в сумме 376 000 р. 
 
Операция 7. По расходному кассовому ордеру № 32 от 6 марта 201_ г. А. А. Бондаревой выплачено по-
собие на ребенка в сумме 260 000 р. 
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5.2. Учет денежных средств на счетах в банке 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Чем обусловлена необходимость хранения денежных средств субъектов хозяйствования на счетах в 
банке? 
2. Когда организация имеет право открыть счет в банке и что для этого требуется? 
3. Какие счета могут быть открыты в банке и каково их назначение? 
4. Какие счета в иностранной валюте открываются в банке и с какой целью? 
5. На основании каких документов контролируется движение денежных средств на счетах в банке? 
6. Какова очередность платежей с расчетного счета? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету денежных средств на расчетном счете в банке по приве-
денным хозяйственным операциям. 
2. Определить обороты и сальдо по счету 51 «Расчетный счет», объяснить их экономическую сущность 
и назначение. 
3. Остаток денежных средств на расчетном счете торговой организации в банке на начало отчетного 




Операция 1. По платежному поручению № 158 от 3 марта 201_ г. получен платеж от покупателя за от-
груженные товары на сумму 23 540 000 р. 
 
Операция 2. По чеку № 065292 от 6 марта 201_ г. выданы кассиру организации деньги для оплаты тру-
да в сумме 4 980 320 р. 
 
Операция 3. По платежному поручению № 325 от 6 марта 201_ г. перечислено отделению связи за под-
писку на периодические издания для служебных целей 141 600 р. с НДС (ставка – 20%). Сумму опреде-
лить. 
 
Операция 4. По платежному поручению № 326 от 6 марта 201_ г. перечислен в бюджет подоходный 
налог, удержанный из заработной платы работников, на сумму 280 650 р. 
 
Операция 5. По платежному поручению № 327 от 6 марта 201_ г. перечислены обкому профсоюзов 
взносы, удержанные из заработной платы работников организации, на сумму 125 300 р. 
 
Операция 6. По платежному поручению № 328 от 6 марта 201_ г. ОАО «Ипуть» за товары, поступив-
шие по товарно-транспортной накладной № 108539 от 24 февраля 201_ г., перечислено 46 714 200 р., в том 
числе НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 7. По платежному поручению № 329 от 10 марта 201_ г. от тарособирающей организации по-
лучен платеж за возвращенную тару по товарно-транспортной накладной № 138569 от 7 марта 201_ г. на 
сумму 195 000 р. 
 
Операция 8. Произведена оплата платежного требования поставщика № 173 от 9 марта 201_ г. за това-
ры, поступившие по товарно-транспортной накладной № 059637 от 7 марта 201_ г., на сумму 58 762 680 
р., в том числе НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 9. По объявлению на взнос наличными № 29 от 10 марта 201_ г. зачислена сумма возмещен-
ного материального ущерба, сданная в банк кассиром организации, в размере 126 000 р. 
 
Операция 10. По платежному поручению № 330 от 15 марта 201_ г. перечислены Фонду социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь отчисления по социаль-
ному страхованию и обеспечению на сумму 1 439 200 р. 
 
Операция 11. По платежному поручению № 189 от 16 марта 201_ г. от покупателя получен аванс в по-




Операция 12. По платежному поручению № 331 от 18 марта 201_ г. перечислено отделу охраны Совет-
ского РОВД г. Гомеля за услуги по охране 206500 р., в том числе НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 13. По платежному поручению поставщика № 123 от 19 марта 201_ г. получено в качестве 
возмещения предъявленной ранее претензии 195 000 р. 
 
Операция 14. По платежным поручениям № 332–335 от 20 марта 201_ г. перечислены в бюджет налоги, 
начисленные на реализованные товары, в сумме 5 283 000 р. 
 
Операция 15. По платежному поручению № 336 от 21 марта 201_ г. перечислено автокомбинату за ока-




Составить бухгалтерские проводки по учету денежных средств в кассе торговой организации по приве-




Операция 1. По приходному кассовому ордеру от заведующей магазином поступила выручка от ре-
ализации товаров на сумму 82 520 000 р. 
 
Операция 2. По расходному кассовому ордеру и почтовой квитанции сдана торговая выручка отделе-
нию связи для зачисления на расчетный счет в банке на сумму 81 520 000 р. 
 
Операция 3. По приходному кассовому ордеру оприходованы денежные средства, полученные с рас-
четного счета в банке, на сумму 6 648 500 р. 
 
Операция 4. По расходному кассовому ордеру и платежной ведомости из выручки выдана заработная 
плата работникам торговой организации на сумму 5 960 500 р. 
 
Операция 5. По расходному кассовому ордеру выдан аванс подотчетному лицу на приобретение канце-
лярских принадлежностей на сумму 95 000 р. 
 
Операция 6. По расходному кассовому ордеру выплачена работникам торговой организации матери-
альная помощь в сумме 350 000 р. 
 
Операция 7. По расходному кассовому ордеру работнику несписочного состава за оформление витрины 




Составить бухгалтерские проводки по учету денежных средств на расчетном счете в банке торговой 
организации по приведенным хозяйственным операциям. Остаток денежных средств на расчетном счете – 




Операция 1. По объявлению на взнос наличными зачислена торговая выручка, сданная кассиром роз-
ничной торговой организации, в сумме 93 540 000 р. 
 
Операция 2. По платежному поручению перечислено поставщику за поступившие товары 13 879 100 р. 
с НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 3. По платежному поручению перечислена КОРУП «Гомельский облторгсоюз» в погашение 
краткосрочного займа, полученного ранее в порядке временной финансовой помощи, сумма 3 560 000 р. 
 
Операция 4. По мемориальному ордеру банка зачислена выручка торговой организации, ранее сданная от-
делению связи, в сумме 5 610 000 р. 
 
Операция 5. По платежному поручению перечислено РУП «Санаторий "Приднепровский"» за путевку 




Операция 6. По распоряжению банка списаны проценты за пользование краткосрочным непросрочен-
ным кредитом в сумме 163 000 р. 
 
Операция 7. По платежному поручению учреждения «Детский дом № 3» г. Гомеля получен аванс в счет 
предварительной оплаты товаров на сумму 3 649 000 р. 
 
Операция 8. По платежному поручению поступил платеж от ОАО «Меркурий» за проданные товары на 
сумму 9 531 000 р. с НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 9. По платежному поручению перечислены денежные средства на депозитный счет банка в 
сумме 94 680 000 р. 
 
Операция 10. По платежному поручению перечислено банку за приобретенные облигации 92 890 000 р. 
 
Операция 11. По мемориальному ордеру банка зачислены денежные средства от выигрыша по облига-
циям на сумму 625 000 р. 
 
Операция 12. По мемориальному ордеру банка списано за расчетно-кассовое обслуживание торговой 
организации 210 000 р. 
 
Операция 13. По мемориальному ордеру банка зачислены проценты за хранение денежных средств на 
расчетном счете в банке на сумму 195 000 р. 
Операция 14. По платежному поручению поступил платеж в счет погашения задолженности за товары, 
проданные в кредит, на сумму 350 000 р., в том числе проценты за кредит – 32 000 р. 
 
5.3. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономическая сущность и назначение банковских переводов? 
2. Каковы принципы осуществления безналичных расчетов? 
3. Какие формы расчетов и способы платежей используются в платежном обороте субъектов хозяй-
ствования? 
4. Что относится к неденежным формам погашения обязательств? 
5. Какие критерии учитываются при выборе формы расчетов и способов платежей? 
6. Что означает понятие «акцепт счетов к оплате»? 
7. Когда и каким образом производится списание денежных средств со счетов в банке в безакцептном по-
рядке? 
8. В каких случаях предъявляется претензия поставщикам? Каким образом рассчитывается ее сумма? 
9. Каким образом определяется сумма к оплате поставщику за поставленные товарно-материальные 
ценности? 
10. Что понимается под расчетно-платежной дисциплиной? Каким образом она влияет на доходы субъ-
екта хозяйствования? 
11. На каком счете ведется учет расчетов с поставщиками? Охарактеризуйте его. 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с поставщиками по приведенным хозяйствен-
ным операциям за март 201_ г. 
2.  Определить суммы оборотов и сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а 





На 1 марта 201_ г. остаток кредиторской задолженности поставщикам составил 47634000 р., в том 
числе ОАО «Гомельобои» – 12 358 000 р.; ООО «Белсервис» – 35 276 000 р. 
 
Операция 1. По платежному поручению № 678 от 3 марта 201_ г. перечислена ОАО «Гомельобои» за 





Операция 2. По платежному поручению № 679 от 4 января 201_ г. перечислено ООО «Белсервис» за 
товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 008915 от 26 февраля 201_ г., 
35 276 000 р. 
 
Операция 3. По платежному поручению № 680 от 5 марта 201_ г. перечислено ОАО «Гомельобои» в 
счет предоплаты за приобретаемые товары 9 310 340 р. с НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 4. По товарно-транспортной накладной № 103619 от 16 марта 201_ г. ОАО «Гомельобои» 
поступили обои. В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 товары по отпускным ценам без НДС – 9 310 340 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
При приемке товаров выявлен один рулон обоев в разорванной упаковке, не пригодный к продаже, 
стоимостью 130 000 р. по отпускным ценам без НДС. На сумму выявленного брака предъявлена претензия 
поставщику. 
 
Операция 5. По товарно-транспортной накладной № 008916 от 18 марта 201_ г. ООО «Белсервис» по-
ступили товары. В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 товары по отпускным ценам без НДС – 8 510 000 р.; 
 ставка НДС – 20%.  
Сумму определить. 
 
Операция 6. По платежному поручению № 015681 от 26 марта 201_ г. перечислено ОАО «Гомельоб-
ои» в счет предоплаты за приобретаемые товары 13 719 800 р. с НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
 
5.4. Учет расчетов с подотчетными лицами 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Кого считают подотчетным лицом? В каких случаях у организации возникают расчетные взаимоот-
ношения с подотчетными лицами? 
2. Каков порядок выдачи наличных средств под отчет? 
3. В какие сроки и каким образом отчитываются подотчетные лица? Какие требования предъявляются к 
составлению авансовых отчетов? 
4. Каковы особенности расчетов с подотчетными лицами по зарубежным командировкам? 
5. Каким образом производится контроль за правильностью расходования подотчетных сумм? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1.  Составить авансовый отчет, произвести его проверку и бухгалтерскую обработку. 
2.  Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с подотчетными лицами. 
3. Определить суммы оборотов и сальдо по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», объяснить их 




1. Сальдо на 1 марта 201_ г. по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – 18 000 р. (подот-
четное лицо – товаровед А. Н. Макеев). 
2. За март 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. По приходному кассовому ордеру № 4 от 3 марта 201_ г. подотчетным лицом А. Н. Макее-
вым возвращен в кассу остаток неиспользованного полученного ранее аванса на командировочные рас-
ходы. 
 
Операция 2. Представлен авансовый отчет № 12 от 15 марта 201_ г. главного бухгалтера Р. М. Ковален-
ко, получившей аванс по расходному кассовому ордеру № 31 от 9 марта 201_ г. на командировку в Гродно 
для поездки на семинар по повышению квалификации. 
В командировочном удостоверении имеются следующие отметки: 
 
27 
 выбыл из Гомеля 9 марта 201_ г.; 
 прибыл в Гродно 10 марта 201_ г.; 
 выбыл из Гродно 14 марта 201_ г.; 
 прибыл в Гомель 15 марта 201_ г. 
К авансовому отчету приложены следующие документы: 
 железнодорожный билет Гомель – Гродно от 9 марта 201_ г. стоимостью 41 300 р. с НДС (ставка – 
20%) (сумму определить); 
 железнодорожный билет Гродно – Гомель от 14 марта 201_ г. стоимостью 44 840 р. с НДС (ставка – 
20%) (сумму определить); 
 счет гостиницы на сумму 306 200 р. с НДС (ставка – 20%) (сумму определить). 
Норму суточных по Республике Беларусь на дату составления авансового отчета определить в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
 
Операция 3. По расходному кассовому ордеру № 43 от 20 марта 201_ г. работнику организации П. С. 
Бондаренко для приобретения канцелярских принадлежностей выдан аванс в сумме 25 000 р. 
 
Операция 4. П. С. Бондаренко представлен 18 января 201_ г. авансовый счет № 13 о закупке канцеляр-
ских принадлежностей на сумму 25 000 р. 
 
 
5.5. Учет расчетов по налогам и сборам 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономическая сущность налогообложения в Республике Беларусь? 
2. Какие функции выполняет налоговая система в Республике Беларусь? 
3. Какие налоговые отчисления включаются в состав издержек обращения? 
4. Какие налоги и сборы уплачиваются с выручки от реализации (оборота) товарно-материальных цен-
ностей (продукции, услуг) и какие за счет прибыли? 
5. Какие льготы могут представляться субъекту хозяйствования по налогу на прибыль? 
6. Каким образом определяется сумма отчислений по социальному страхованию и обеспечению? 
7. Какие социальные выплаты могут предоставляться работникам организаций за счет средств Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить налоговые декларации за март 201_ г. по следующим налогам, уплачиваемым из прибыли, 
по ставкам, соответствующих действующему законодательству: 
 налога на недвижимость; 
 налога на прибыль; 
 целевого сбора на содержание и развитие инфраструктуры города (района). 




1. На 1 апреля 201_ г. значится сальдо по следующим счетам: 
 01 «Основные средства» – 8 943 560 000 р., в том числе по недвижимому имуществу – 6 450 000 000 
р.; 
 02 «Амортизация основных средств» – 2 380 630 000 р., в том числе по недвижимому имуществу – 1 
612 500 000р. 
2. За январь–март 201_ г. по данным бухгалтерского учета произведен расчет следующих показателей: 
 выручки от реализации товаров, которая составила 425 630 000 р. с НДС (ставка – 20%) (сумму опре-
делить); 
 покупной стоимости реализованных товаров на сумму 280 940 000 р.; 
 издержек обращения, относящихся к реализованным товаром, на сумму 56 720 000 р.; 
 внереализационных доходов, которые составили 3 560 000 р.; 
 внереализационных расходов на сумму 2 980 000 р.; 
 налога на прибыль, исчисленного по предыдущей налоговой декларации, на сумму 9 250 000р.; 






Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов по налогам и сборам по приведенным хозяй-
ственным операциям. 
2. Определить суммы оборотов и сальдо по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». Объяснить эко-
номическую сущность данных показателей и их назначение. 
 
Исходные данные 
1. Остаток кредиторской задолженности на 1 марта 201_ г. по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
составил 8 790 600 р. 
2. За март 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. По платежному поручению перечислены в бюджет налоги за предыдущий период на сум-
му 8 790 600 р. 
 
Операция 2. Из заработной платы работников удержан подоходный налог на сумму 123 000 р. 
 
Операция 3. Произведены следующие отчисления от фонда заработной платы: 
 в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь в сумме 8 577 300 р.; 
 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 716 500 р. 
 
Операция 4. Начислен экологический налог на сумму 1 480 00 р. 
 
Операция 5. Начислен налог на добавленную стоимость от реализации товаров на сумму 14 325 000 р. 
 
Операция 6. Начислен налог на недвижимость на сумму 186 000 р. 
 
Операция 7. Начислены штрафные санкции по результатам налоговой проверки на сумму 980 000 р. 
 
 
5.6. Учет с разными дебиторами и кредиторами 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В каких случаях возникают расчетные взаимоотношения субъекта хозяйствования с учредителями?  
2. Каким образом погашается задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд? 
3. За счет каких средств начисляются дивиденды учредителям? 
4. Каким образом определяется сумма возвращаемого учредителям имущества при ликвидации органи-
зации или выбытии учредителя? 
5. В чем заключается экономическая сущность и назначение расчетов со страховыми организациями? 
6. Что определяют страховой полис и страховое свидетельство? 
7. В каких случаях не выплачивается страховое возмещение? 
8. Каким образом ведется учет расчетов с дебиторами и кредиторами по нетоварным операциям (за 
услуги связи, электроэнергию, коммунальные платежи и т. п.)? 
9. Каким образом выводится в учете сальдо по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми»? 
10. Каким образом проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей? Каким 
образом ее результаты отражаются в учете? 
 
Задача 31 
Для решения задачи необходимо составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с разными деби-
торами и кредиторами по следующим хозяйственным операциям: 
Операция 1. Начислены страховые платежи по страховому полису СООО «Белкоопстрах» по страхова-
нию имущества за март 201_ г. на сумму 68 000 р. 
 
Операция 2. Удержаны страховые взносы из заработной платы работников организации согласно дого-
вору по личному страхованию физических лиц на сумму 186 000 р. 
 
Операция 3. По платежному поручению с расчетного счета организации перечислены платежи СООО 




Операция 4. Уставом организации определены квоты учредителю и начислен уставный фонд на сумму 
65 860 000 р. 
 
Операция 5. В счет погашения задолженности оприходованы от учредителей: 
 денежные средства, поступившие на расчетный счет организации, в сумме 52 510 000 р.; 
 денежные средства, внесенные в кассу, – 9 540 000 р.; 
 компьютер стоимостью 2 270 000 р.; 
 инвентарь и хозяйственные принадлежности, стоимостью до 30 базовых величин за единицу, на сумму 
1 540 000 р. 
 
Операция 6. Начислено РУП «Облтелеком» за оказанные услуги связи 93 000 р. с НДС (ставка – 20%). 
Сумму определить. 
 
Операция 7. Начислено КУП «Гомельводоканал» за оказанные услуги водоснабжения 25 640 р. с НДС 
(ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 8. Начислено РУП «Энергонадзор» за потребленную электроэнергию 128 600 р. с НДС (став-
ка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 9. С расчетного счета оплачено разным кредиторам за оказанные услуги. Сумму определить. 
 
 
5.7. Учет кредитов банка 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономическая сущность кредитов банка? 
2. На каких условиях осуществляется кредитование субъектов хозяйствования? 
3. Какова роль кредита в формировании оборотных активов организации? 
4. Каким образом определить платежеспособность и кредитоспособность организации? 
5. Каков порядок предоставления кредитов субъектам хозяйствования? 
6. Какие объекты используются в качестве кредитного обеспечения? 
7. Может ли получить кредит убыточная организация? 
8. На какие цели предоставляются краткосрочный и долгосрочный кредиты? 
9. Какие формы кредитования используются в современных условиях хозяйствования? 
10. Каким образом осуществляется погашение задолженности по выданным кредитам? 
11. Каким образом отражаются в учете расчеты по получению и погашению кредитов? 
 
 
ТЕМА 6. УЧЕТ ТРУДА И РАСЧЕТОВ ПО ЕГО ОПЛАТЕ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие формы оплаты труда применяются в Республике Беларусь? 
2. Какие виды выплат включаются в фонд заработной платы? 
3. Каким образом производится оплата труда за работу в праздничные и выходные дни? 
4. Каким образом определяется среднедневной заработок для начисления заработной платы за отпуск и 
пособия по временной нетрудоспособности? 
5. От чего зависит размер начисляемого пособия по временной нетрудоспособности? 
6. Какие удержания и в каком порядке производят из заработной платы? 
7. Каков порядок определения размера подоходного налога, удерживаемого из заработной платы? 
8. Какова максимальная сумма удержаний из заработной платы? 
9. За счет каких источников покрываются в организации расходы на оплату труда? 
10. Какие отчисления и в каких размерах производят организации от фонда заработной платы? 
11. Дайте характеристику счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в соответствии с класси-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету труда и его оплаты по приведенным хозяйственным 
операциям за январь 201_ г. 




3. Дать классификацию счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Рассчитать и объяснить 
значение таких показателей по этому счету, как начальное сальдо, обороты по дебету и кредиту, сальдо 




1. Остаток на 1 января 201_ г. по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» составил 1 980 
000 р. 
2. За январь 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата: 
 производственным работникам в сумме 15 400 000 р., в том числе по производству изделия А – 580 
000 р., изделия В – 960 000 р.; 
 работникам ремонтного цеха в сумме 420 000 р.; 
 работникам по обслуживанию машин и оборудования – 680 000 р.; 
 работникам аппарата управления – 860 000 р. 
 
Операция 2. Приказом руководителя работникам организации утверждена премия в размере 30 %. 
Операция 3. Экономист В. С. Ковалева представила листок по временной нетрудоспособности по при-
чине болезни с 10 по 20 января 201_ г. (выходные дни – 15, 16 января). 
Данные ее лицевого счета по оплате труда представлены в таблице 7. 
 
Таблица 1  – Выписка из лицевого счета В. С. Ковалевой 
 
Показатели Ноябрь Декабрь 
Начислено заработной платы, р.:   
повременно 240 000 210 000 
ежемесячная премия 30 000 28 000 
материальная помощь – 45 000 
Отработано, дней 23 22 
 
Операция 4. По распоряжению руководителя организации работнику аппарата управления П. И. Бонда-
ренко предоставлен очередной трудовой отпуск продолжительностью 24 рабочих дня с 20 января 201_ г. 
(четверг). 
Данные его лицевого счета за предыдущие 12 месяцев представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Выписка из лицевого счета П. И. Бондаренко 
Год Месяц 
Тарифная ставка  
I разряда 
Сумма заработка,  
принимаемая в расчет 
200_ г. Декабрь 120 000 480 000 
200_ г. Ноябрь 120 000 485 000 
200_ г. Октябрь 90 000 440 000 
200_ г. Сентябрь 90 000 400 000 
200_ г. Август 90 000 390 000 
200_ г. Июль 90 000 398 000 
200_ г. Июнь 90 000 390 000 
200_ г. Май 90 000 380 000 
200_ г. Апрель 90 000 370 000 
200_ г. Март 80 000 365 000 
200_ г. Февраль 80 000 350 000 
200_ г. Январь 80 000 358 000 
 
Операция 5. Произведены следующие удержания из заработной платы работников организации: 
 подоходный налог в размере 440 000 р.; 
 отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь – 49 000 р.; 
 профсоюзные взносы – 45 000 р.; 
 возмещение материального ущерба – 30 000 р.; 
 алименты по исполнительным листам – 120 000 р. 
 
Операция 6. Произведены отчисления от фонда заработной платы в соответствии с действующим зако-
 
31 
нодательством (сумму определить). 
 
Операция 7. Выдана из кассы заработная плата работникам организации за предыдущий месяц на сум-
му 1 980 000 р. 
 
Задача для самостоятельной работы 
 
Задача 33 
Составить бухгалтерские проводки по учету оплаты труда по следующим хозяйственным операциям: 
Операция 1. Начислена заработная плата следующим работникам: 
 торговой организации – 1 890 000 р.; 
 детского сада – 950 000 р.; 
 тароремонтного цеха – 380 000 р.; 
 автотранспортной организации – 1 695 000 р. 
 
Операция 2. Начислены работникам организации следующие виды оплаты труда: 
 вознаграждение по итогам работы за год – 320 000 р.; 
 пособие на детей – 85 000 р.; 
 материальная помощь – 150 000 р.; 
 пособие по временной нетрудоспособности – 68 000 р.; 
 отпускные – 350 000 р. 
 
Операция 3. Произведены следующие удержания из заработной платы работников организации: 
 подоходный налог – 350 000 р.; 
 отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь – 540 000 р.; 
 административные штрафы – 120 000 р.; 
 коммунальные платежи – 95 000 р.; 
 погашение задолженности по товарам, приобретенным в кредит, – 68 000 р.; 
 платежи по личному страхованию – 30 000 р.; 
 неиспользованный остаток подотчетных сумм – 15 000 р. 
 
Операция 4. Выданы со склада материалы работнику производственной организации в счет погашения 
задолженности по заработной плате на сумму 93 000 р., включая НДС (ставка – 20%). 
 
 
ТЕМА 7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ  
ВЛОЖЕНИЙ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономическая сущность финансовых вложений субъектов хозяйствования? 
2. Что относится к ценным бумагам и какова их классификация? 
3. Какие виды и методы оценки ценных бумаг применяются в бухгалтерском учете? 
4. Какая оценка ценных бумаг показывает наиболее реальную их стоимость? 
5. Какие затраты включаются в фактическую стоимость приобретения ценных бумаг? 
6. Каким образом отражается в бухгалтерском учете приобретение ценных бумаг? 
7. Каким образом отражается в бухгалтерском учете выбытие (погашение) ценных бумаг? 
8. В чем заключается сущность обесцененивания ценных бумаг и его отражения в бухгалтерском уче-
те? 
9. Каковы особенности бухгалтерского учета ценных бумаг, предназначенных для продажи? 
10. Как определяется финансовый результат от реализации ценных бумаг? 
11. В чем заключается сущность долговых обязательств, относящихся к финансовым вложениям орга-
низации? 
12. Что представляют собой вклады организации в уставный фонд других субъектов хозяйствования и 
с какой целью они производятся? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету ценных бумаг, удерживаемых до погашения. 
2. Дать экономическую характеристику счета 58 «Финансовые вложения», субсчета 1 «Паи и акции», 






Операция 1. Приобретены облигации, которые предполагается удерживать до погашения, стоимостью 43 
800 000 р., в том числе накопленный процентный доход на сумму 3 500 000 р. 
 
Операция 2. Произведена оплата за приобретенные ценные бумаги (см. операцию 1). 
 
Операция 3. Начислен процентный доход по ценным бумагам на сумму 4 500 000 р. 
 
Операция 4. Поступили денежные средства на расчетный счет организации в сумме причитающихся 
процентов по ценным бумагам (см. операцию 3). 
 
Операция 5. Отражается разница между полученными и уплаченными процентами по ценным бумагам 
(сумму определить по операциям 2 и 4). 
 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету ценных бумаг, предназначенных для торговли. 
2. Дать экономическую характеристику счета 58 «Финансовые вложения», субсчета 1 «Паи и акции», 
аналитического счета «Ценные бумаги, предназначенные для торговли». 




Операция 1. Приобретены облигации с целью дальнейшей их перепродажи стоимостью 58 600 000 р. 
 
Операция 2. Произведена оплата за приобретенные ценные бумаги (см. операцию 1) 
 
Операция 3. Начислен процентный доход по ценным бумагам на сумму 4 800 000р. 
 
Операция 4. Поступили денежные средства на расчетный счет организации в сумме причитающихся 
процентов по ценным бумагам (см. операцию 3) 
 
Операция 5. Произведена переоценка ценных бумаг в связи с увеличением их «справедливой» стоимо-
сти на сумму 5 200 000р. 
 
Операция 6. Произведена продажа ценных бумаг по рыночной стоимости на сумму 65 400 000 р. Де-
нежные средства зачислены на расчетный счет организации. 
 
Операция 7. Списаны выбывшие ценные бумаги в связи с их реализацией (сумму определить по опера-
циям 1 и 5). 
 
Операция 8. Начислены расходы за услуги брокеров по реализации ценных бумаг на сумму 750 000 р. 
 





Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету предоставленных займов. 





Операция 1. Перечислены денежные средства с расчетного счета организации согласно договору крат-




Операция 2. Начислен процентный доход по предоставленному займу на сумму 3 600 000 р. 
 
Операция 3. Поступили денежные средства на расчетный счет организации в сумме причитающихся по 
займу процентов (см. операцию 2). 
 
Операция 4. Зачислены денежные средства на расчетный счет организации в сумме предоставленного 
ранее займа в связи с наступлением срока возврата (см. операцию 1). 
 
 
ТЕМА 8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое основные средства? 
2. По каким критериям в бухгалтерском учете материальные активы признаются объектами основных 
средств? 
3. Какие виды оценки основных средств используют в бухгалтерском учете? 
4. Раскройте содержание понятия «амортизируемая стоимость объекта основных средств»? 
5. По какой стоимости основные средства отражаются в бухгалтерском балансе? 
6. По каким признакам классифицируются объекты основных средств в учете и отчетности? 
7. Каков порядок оценки приобретенных и построенных основных средств? 
8. Каким образом оцениваются основные средства, полученные безвозмездно? 
9. В какой оценке принимаются к учету объекты основных средств, поступившие от учредителей в каче-
стве вклада в уставный фонд организации? 
10. Что такое «инвентарный объект основных средств»? 
11. Каким образом организуется учет основных средств в местах их хранения и эксплуатации? 
12. Какими документами оформляется приемка основных средств в эксплуатацию? 
13. Какими документами оформляется выбытие и ликвидация основных средств? 
14. Каков порядок отражения в учете движения основных средств? 
15. Что такое амортизация основных средств? С какой целью она начисляется? 
16. Что такое нормативный срок службы и срок полезного использования объекта основных средств? 
Для каких целей они устанавливаются? 
17. Какие существуют способы и методы начисления амортизации основных средств? 
18. В чем сущность линейного способа начисления амортизации основных средств? 
19. Каков порядок начисления амортизации основных средств при нелинейном способе? 
20. Какова особенность производительного способа начисления амортизации основных средств? 
21. В каких случаях прекращается  начисление амортизации основных средств? 
22. Каким образом учитываются расходы по ремонту основных средств? 
23. Каким образом учитываются затраты на проведение реконструкции и модернизации основных 
средств? 
24. Какие объекты в учете относятся к нематериальным активам? Чем обусловлено их появление? Объ-
ясните экономическую сущность данных объектов. 
25. Каким образом организуется бухгалтерский учет нематериальных активов? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету движения основных средств. Объяснить экономическое 
содержание записей на счетах бухгалтерского учета. 
2. Привести классификацию счета 01 «Основные средства», объяснить экономическую сущность и 
назначение показателей по данному счету: сальдо на начало месяца, дебетовый и кредитовый обороты, 




1. Сведения об остатках основных средств на 1 января 201_ г.: 
 торговое оборудование – 19 960 000 р.; 
 вычислительная техника – 4 650 000 р.; 
 производственный и хозяйственный инвентарь – 8 940 000 р. 




Операция 1. По товарно-транспортной накладной № 193068 получен 10 января 201_ г. от УП Белкооп-
союза «Гомельский завод торгового оборудования» холодильный шкаф. В товарно-транспортной наклад-
ной значится следующее: 
 стоимость оборудования по отпускным ценам без налога на добавленную стоимость – 1 860 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить); 
 услуги по доставке и установке, оказанные сторонней организацией, по тарифу без налога на добав-
ленную стоимость – 120 000 р.; 
 ставка НДС по услугам – 20% (сумму определить). 
Согласно акту приемки-передачи объекта основных средств (форма ОС-1) оборудование принято на 
баланс. Определить первоначальную стоимость объекта основных средств. 
 
Операция 2. Приобретен у ОДО «SAMTON» (Минск) персональный компьютер. В товарно-
транспортной накладной значится следующее: 
 стоимость компьютера по отпускным ценам без налога на добавленную стоимость – 1 450 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Компьютер из Минска доставлен работником организации. Командировочные расходы составили 135 
600 р., в том числе НДС – 12 600 р. 
При подключении приобретенного компьютера израсходован кабель на сумму 20 000 р. Стоимость 
услуг сторонней организации по подключению и тестированию компьютера по тарифу без НДС – 95 000, 
ставка НДС – 20 %. 
 
Согласно акту (форма ОС-1) компьютер включен в состав основных средств. Определить первоначаль-
ную стоимость. 
 
Операция 3. Оприходованы основные средства (производственный и хозяйственный инвентарь), вне-
сенные учредителем в счет вклада в уставный фонд организации на сумму 1 945 000 р. 
 
Операция 4. По акту (форма ОС-1) списана морозильная камера, подлежащая реализации. В акте зна-
чится следующее: 
 первоначальная стоимость – 1 980 000 р.; 
 начисленная амортизация – 940 000 р. 
Стоимость продаваемого объекта основных средств по отпускным ценам составляет 1 486 800 р. с НДС 
(ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 5. По сличительной ведомости в результате инвентаризации основных средств в организации 
установлена недостача хозяйственного инвентаря. В ведомости значится следующее: 
 первоначальная стоимость –765 000 р.; 
 начисленная амортизация – 230 000 р. 
По решению руководителя организации недостача инвентаря взыскивается с виновного лица по дей-
ствующим ценам на сумму 950 000 р. без НДС. Ставка НДС – 20%. Материальный ущерб возмещен путем 
внесения денежных средств в кассу организации. 
 
Операция 6. По акту (форма ОС-4) списан производственный инвентарь безвозмездно передаваемый 
другой организации. В акте значится следующее: 
 первоначальная стоимость – 810 000 р.; 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить расчет и определить сумму амортизации основных средств. 




Операция 1. По акту (форма ОС-1) принят в эксплуатацию деревообрабатывающий станок амортизиру-
емой стоимостью 3 940 000 р., срок полезного использования которого 8 лет. В соответствии с учетной 
политикой организации амортизация начисляется по методу суммы чисел лет. 
 
Операция 2. По акту принят в эксплуатацию грузовой автомобиль амортизируемой стоимостью 45 600 
000 р. с предполагаемым ресурсом пробега 500 тыс. км. Пробег за отчетный период составил 5,8 тыс. км. В 





Операция 3. По акту принято в эксплуатацию холодильное оборудование амортизируемой стоимостью 
2 450 000 р., срок полезного использования которого – 12 лет. В соответствии с учетной политикой орга-
низации амортизация начисляется линейным способом. 
 




Составить бухгалтерские проводки по учету основных средств по следующим хозяйственным операци-
ям: 
 
Операция 1. По акту ликвидации основных средств произведено списание складского помещения в свя-
зи с его ветхим состоянием. В акте значится следующее: 
 первоначальная стоимость – 8 990 000 р.; 
 начисленная амортизация – 8 990 000 р.; 
 расходы по разборке сооружения (услуги сторонней организации) без НДС – 123 800 р., ставка НДС – 
20%; 
 материалы, полученные от ликвидации, – 150 000 р. 
 
Операция 2. По акту принято холодильное оборудование на условиях текущей аренды сроком на один 
год. В акте значится следующее: 
 первоначальная стоимость – 2 340 000 р.; 
 арендная плата за месяц по тарифу без НДС – 45 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
Операция 3. По товарно-транспортной накладной продан производственный инвентарь. В товарно-
транспортной накладной значится следующее: 
 первоначальная стоимость – 1 020 000 р.; 
 начисленная амортизация – 480 000 р.; 
 стоимость по отпускным ценам без НДС – 680 000 р.; 
 ставка НДС – 20% (сумму определить). 
 
Операция 4. На 1 января 200_ г. произведена переоценка основных средств. В акте переоценки значит-
ся следующее: 
 первоначальная стоимость – 39 820 000 р.; 
 начисленная амортизация – 4 350 000 р. 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету движения нематериальных активов. 
2. Объяснить экономическое содержание записей на счетах бухгалтерского учета. 
 
Исходные данные 
Операция 1. Приобретены нематериальные активы на сумму 900 000 р. 
Операция 2. Отразить НДС (ставка – 20%) по приобретенным нематериальным активам. Сумму опреде-
лить. 
 
Операция 3. Оприходованы неучтенные объекты нематериальных активов на сумму 250 000 р. 
 
Операция 4. Учтены безвозмездно поступившие нематериальные активы от стороннего субъекта хозяй-
ствования в сумме 200 000 р. 
 
Операция 5. Приняты нематериальные активы от учредителя в счет взноса в уставный капитал на сум-
му 400 000 р. 
 
Операция 6. Отразить затраты по созданию объекта нематериальных активов: 
 у малого предприятия приобретено программное обеспечение на сумму 1 780 000 р.; 
 начислена заработная плата за установку программного обеспечения в сумме 70 000 р.; 
 произведены отчисления от начисленной заработной платы в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь; 




Операция 7. Начислен налог на добавленную стоимость от первоначальной стоимости созданного и 
принятого в эксплуатацию объекта нематериальных активов. Ставка налога – 20%. 
 
Операция 8. Отразить выявленную при инвентаризации недостачу объекта нематериальных активов на 
сумму 260 000 р. 
 
Операция 9. Отразить списание выбывшего объекта нематериальных активов в результате продажи: 
 первоначальная стоимость – 800 000 р.; 
 начисленная амортизация – 230 000 р. 
 
Операция 10. Списаны пакеты прикладных программ, пришедшие в негодность, вследствие потери по-
лезности, остаточная стоимость которых 600 00 р. 
 
Задача 42 
Составить бухгалтерские проводки по учету нематериальных активов по следующим хозяйственным 
операциям: 
Операция 1. Торговой организацией приобретена лицензия на розничную торговлю сроком на 5 лет. В 
акте значится первоначальная стоимость объекта – 930 000 р. 
Отражено оприходование и начисление амортизации объекта нематериальных активов (сумму опреде-
лить). 
Операция 2. У ООО «Афалина» приобретено право пользования компьютерной программой «1С-
Бухгалтерия» сроком на 5 лет. В акте значится, что первоначальная стоимость полученных прав равна  
3 500 000 р. 
Кроме того, по товарно-транспортной накладной получены программные продукты на машинных но-
сителях. В товарно-транспортной накладной значится следующее: 
 первоначальная стоимость – 86 000 р.; 
 ставка НДС – 20%; 
 расходы на установку программы по тарифу без НДС – 120 000 р.; 
 ставка НДС – 20 %. 
Операция 3. Продан покупателю объект интеллектуальной собственности. В акте значится следующее: 
 первоначальная стоимость – 640 000 р.; 
 начисленная амортизация – 80 000 р.; 
 стоимость по отпускным ценам без НДС – 810 000 р.; 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
Составить бухгалтерские проводки по учету строительства объекта (магазина), осуществляемого хо-




Операция 1. Оприходованы строительные материалы, поступившие от поставщика по ценам приобре-
тения на сумму 18 000 000 р., с НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 2. Начислено транспортной организации за доставку материалов 170 000 р. 
 
Операция 3. С расчетного счета организации оплачены счета поставщика и транспортной организации 
(см. операции 1, 2). Сумму определить. 
 
Операция 4. Списаны строительные материалы, израсходованные на строительство магазина, на сумму 
10 000 000 р. 
 
Операция 5. Списаны транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к израсходованным на 
строительство материалам, в сумме 90 000 р. 
 
Операция 6. Начислена заработная плата рабочим, занятым на производстве строительных и монтаж-
ных работ – 3 600 000 р. 
 
Операция 7. Произведены соответствующие начисления на заработную плату по тарифам, действую-




Операция 8. Принят к оплате счет кредитора за услуги по эксплуатации строительных машин в сумме 
700 000 р. 
 
Операция 9. Оплачен счет за эксплуатацию строительного подвижного состава (см. операцию 8). Сум-
му определить. 
 
Операция 10. Согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств (ф. ОС-1), построенный объ-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 





Операция 1. Начислено проектной организации по составлению проектно-сметной документации на стро-
ительство магазина 8 500 00 р. 
 
Операция 2. От поставщиков поступили строительные материалы по отпускным ценам без НДС на 
сумму 25 000 000 р. Ставка НДС –20%. Сумму определить. 
 
Операция 3. За счет кредита банка оплачены счета проектной организации за работы по составлению 
проектно-сметной документации на строительство объекта и поставщикам за материалы. (см. операции 2, 
3). Сумму определить. 
 
Операция 4. Подрядчику переданы строительные материалы для строительства магазина по фактиче-
ской себестоимости 23 270 000 р. 
 
Операция 5. От подрядчика получен счет на оплату выполненных работ на сумму 128 000 000 р. 
 
Операция 6. Согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1) магазин введен 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету строительства объекта основных средств хозяйствен-
ным способом. 
2. Охарактеризовать счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», объяснить экономическую сущ-




За отчетный период совершены следующие операции, связанные со строительством объекта основных 
средств хозяйственным способом: 
 
Операция 1. Списаны строительные материалы, израсходованные на строительство, по фактической се-
бестоимости на сумму 2 180 000 р. 
 
Операция 2. Начислена заработная плата работникам, занятым производством строительно-монтажных 
работ, на сумму 3 650 000 р. 
 
Операция 3. В соответствии с установленным законодательством порядком произведены отчисления от 
заработной платы (сумму определить). 
 
Операция 4. Начислена амортизация по строительному оборудованию на сумму 370 000 р. 
 
Операция 5. Принят к оплате счет подрядчика за вывоз земли из котлована на сумму 560 000 р. без 
НДС, а также аренду строительных машин и механизмов на сумму 230 000 р. Ставка НДС – 20%. Сумму 
определить. 
 




Операция 7. На основании акта о вводе в эксплуатацию объекта списаны затраты по законченному 
строительству. Сумму определить. 
 
Операция 8. По построенному и принятому к учету объекту основных средств начислен НДС (ставка – 
20%). Сумму определить. 
 
Операция 9. Отражено использование источника финансирования строящегося объекта. Строительство 








Операция 1. Начислено и оплачено с расчетного счета проектному институту за разработку проектно-
сметной документации по тарифам без НДС 1 860 000 р. Ставка НДС – 20%. Сумму определить. 
 
Операция 2. Начислено и оплачено с расчетного счета за отвод земельного участка под строительство 
объекта 345 000 р., в том числе НДС по ставке 20%. 
 
Операция 3. Подрядной организацией предъявлен акт выполненных строительных работ. В акте зна-
чится следующее: 
 сметная стоимость выполненных работ без НДС – 6 950 000 р.; 
 ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. По акту приемки-передачи принят в эксплуатацию законченный строительством объект, 
который включен в состав основных средств (сумму определить). 
 
Операция 5. Начислен НДС по построенному и принятому к учету объекту основных средств (ставка – 
20%). Сумму определить. 
 
Операция 6. Отражено использование источника финансирования строящегося объекта при условии, 
что средства использованы следующим образом: 
 70% затрат финансируется из амортизационного фонда; 
 30% затрат финансируется за счет прибыли. 
 
Задача 47 
Составить бухгалтерские проводки по учету строительства объекта основных средств в райпо хозяй-
ственным способом. 
Операция 1. Поступили от поставщика строительные материалы по отпускным ценам без налога на до-
бавленную стоимость на сумму 4 500 000 р., ставка НДС – 20%. 
Операция 2. Начислено транспортным организациям за доставку строительных материалов 120 000 р., в 
том числе НДС (ставка – 20%). 
 
Операция 3. Начислена работникам райпо заработная плата за разгрузку строительных материалов на 
сумму 96 000 р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления от заработной платы в установленном законодательством поряд-
ке (сумму определить по данным  операции 3). 
 
Операция 5. Списаны строительные материалы, полученные от поставщиков, по фактической себесто-
имости на строительство: 
 объекта А – 30% поступивших материалов; 
 объекта В – 70% поступивших материалов (сумму определить по данным операции 1). 
 
Операция 6. Начислена заработная плата работникам, занятым строительством объекта основных средств, 
на сумму 3 845 000 р., в том числе: 
 по объекту А – 1 485 000 р.; 




Операция 7. Произведены отчисления от заработной платы в установленном законодательством поряд-
ке (сумму определить по данным операции 6). 
Операция 8. Приняты к оплате счета сторонних организаций за оказанные услуги по тарифам без НДС: 
 за вывоз земли из котлована – 196 000 р.; 
 за аренду строительных машин и механизмов – 280 000 р.; 
 ставка НДС – 20%. 
Операция 9. Списаны управленческие расходы на сумму 960 000 р. 
Операция 10. Приняты построенные объекты в эксплуатацию. Суммы определить. 
 
 
ТЕМА 9. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК  
ОБРАЩЕНИЯ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономическая сущность издержек обращения? Дать их определение, оценку и 
признание в учете. 
2. Какие виды затрат торговых организаций включаются в состав издержек обращения? 
3. Какие затраты не включаются в состав издержек обращения? Чем это обусловлено? 
4. Какова номенклатура статей издержек обращения в торговле? 
5. В чем отличие состава издержек обращения организаций оптовой, розничной торговли и обществен-
ного питания? 
6. Каковы принципы и задачи бухгалтерского учета издержек обращения в торговле? 
7. Какова взаимосвязь между методикой бухгалтерского учета, издержек обращения и учетной полити-
кой торговой организации. 
8. Каким образом и для чего производится расчет издержек обращения на остаток товаров и реализо-
ванные товары? 
9. Каким образом осуществляется синтетический и аналитический учет издержек обращения в торго-
вой организации? Дайте экономическую характеристику счета 44 «Расходы на реализацию», субсчета 2 
«Издержки обращения оптовой (розничной) торговли». 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету издержек обращения в розничной торговле. 
2. Произвести расчет издержек обращения за март 201_ г. на остаток непроданных товаров. 
3. Определить сумму издержек обращения, относящихся на реализованные товары за март 201_ г. и от-
разить их списание на счетах бухгалтерского учета. 
4. Привести экономическую характеристику счета 44 «Расходы на реализацию», субсчета 2 «Издержки 
обращения в розничной торговли». 
Исходные данные 
 
1. Сальдо на 1 марта 201_ г. по счету 44 «Расходы на реализацию», субсчету 2 «Издержки обращения 
розничной торговли» – 250 000 р. (по статье «Транспортные расходы»). 
2. За март 201_ г. реализовано товаров на сумму 325 600 000 р. Остаток непроданных товаров на конец 
месяца – 148 300 000 р. 
3. За март 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Начислены транспортной организации расходы по доставке товаров согласно предъявленным 
счетам на сумму 380 000 р., в том числе НДС по ставке 20%. Сумму определить. 
 
Операция 2. Начислена заработная плата работникам торговой организации за март 201_ г. на сумму 15 
600 000р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления на заработную плату согласно действующему законодательству 
(см. операцию 2). Сумму определить. 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств на сумму 280 000р. 
 
Операция 5. Списаны расходы по служебным командировкам согласно предъявленным авансовым от-
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четам на сумму 480 000р, в том числе НДС – 46 300 р. 
 
Операция 6. Списаны потери товаров в пределах нормы естественной убыли по розничным ценам на 
сумму 280 000 р. при среднем проценте: 
 торговой надбавки – 28,35%; 
 ставка НДС – 15,28%. 
 
Операция 7. Произведены отчисления и расходы на подготовку и переподготовку кадров на сумму 780 
000 р. 
 
Операция 8. Произведены отчисления на рекламу и маркетинговые услуги на сумму 2 350 000 р., в том 
числе НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 9. Начислен резерв на восстановление стоимости специальной оснастки, одежды, инвентаря 
и хозяйственных принадлежностей на сумму 240 000 р. 
 
Операция 10. Списана месячная доля расходов будущих периодов на сумму 125 000 р. 
 
Операция 11. Начислено разным кредиторам за коммунальные услуги на сумму 560 000 р., в том числе 
НДС по ставке 18%. Сумму определить. 
 
Операция 12. Начислен земельный налог на сумму 23 000 р. 
 
Операция 13. Начислен экологический налог на сумму 65 000 р. 
 
Операция 14. Начислено за аренду торгового помещения 348 000 р., в том числе НДС (ставка – 20%). 
Сумму определить. 
 
Операция 15. Произведены отчисления в инновационный фонд по ставке 0,25% от общей суммы из-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету издержек обращения в оптовой торговле. 
2. Произвести расчет издержек обращения за март 201_ г. на остаток непроданных товаров. 




1. Сальдо на 1 марта 201_ г. по счету 44 «Расходы на реализацию», субсчету 1 «Издержки обращения 
оптовой торговли» – 446 000 р. 
В том числе: 
 транспортные расходы – 250 000 р.; 
 проценты за кредит – 96 000 р. 
2. За март 201_ г. реализовано товаров на сумму 163 800 000 р., в том числе НДС – 24 600 000 р. Оста-
ток непроданных товаров на оптовом складе на конец месяца составляет 95 300 000 р. 
3. За март 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Начислены банку проценты за пользование ссудой под товары на сумму 95 000 р. 
 
Операция 2. Начислено поставщикам за доставку товаров на сумму 380 000 р., в том числе НДС (ставка 
– 20%). Сумму определить. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата работникам торговой организации на сумму 12 500 000 р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату согласно действующему законодательству 
(см. операцию 3). Сумму определить. 
 
Операция 5. Начислен резерв предстоящих расходов для списания потерь товаров в пределах норм 
естественной убыли на сумму 126 000 р. 
 
Операция 6. Списана месячная доля расходов будущих периодов на сумму 130 000 р., в том числе по 
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страхованию имущества – 35 000 р., по подписке периодических печатных изданий для служебных целей – 95 
000 р. 
 
Операция 7. Начислено за аренду складского помещения 2 360 000 р., в том числе НДС (ставка – 20%). 
Сумму определить. 
 
Операция 8. Начислено ОАО «Белтелеком» за услуги связи 230 000 р., в том числе НДС (ставка – 20%). 
Сумму определить. 
 
Операция 9. Начислен экологический налог на сумму 53 000 р. 
 
Операция 10. Произведены отчисления в инновационный фонд по ставке 0,25% от общей суммы из-
держек обращения за март 201_ г. Сумму определить. 
 
 
ТЕМА 10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ  
И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается экономический смысл понятия «доходы организации»? Дать их определение, 
оценку и классификацию. 
2. В чем заключается экономический смысл понятия «расходы организации»? Привести определение, 
оценку и классификацию этих понятий. 
3. Какие факты хозяйственной деятельности не относятся в бухгалтерском учете к доходам организа-
ции? 
4. Какие факты хозяйственной деятельности не относятся в бухгалтерском учете к расходам организа-
ции? 
5. Каков порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском учете? 
6. Каковы принципы бухгалтерского учета доходов и расходов организации? 
7. В чем заключается экономический смысл распределения доходов и расходов по отчетным периодам? 
8. Какова методика бухгалтерского учета доходов и расходов будущих периодов? 
9. В чем заключается экономический смысл образования резервов предстоящих расходов и платежей 
резервов по сомнительным долгам. Каков порядок их учета? 
10. Какова экономическая сущность операционных доходов и расходов. Каков порядок их учета? 
11. Какова экономическая сущность внереализационных доходов и расходов? Каков порядок их учета? 
12. Что такое финансовый результат хозяйственной деятельности торговой организации? Каков поря-
док его исчисления? 
13. Каким образом формируется в бухгалтерском учете прибыль отчетного периода и на какие цели она 
используется в течение года? 
14. Каким образом отражается в бухгалтерском учете нераспределенная прибыль по окончании отчет-
ного года? 
15. Каким образом осуществляется распределение прибыли и каков порядок ее учета? 
Задача 50 
Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету доходов и расходов будущих периодов за март 201_ г. 
2. Произвести расчет доходов и расходов будущих периодов для их списания в апреле 201_ г. 
3. Привести экономическую характеристику счета 97 «Расходы будущих периодов» и счета 98 «Дохо-




1. За март 201_ г произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Начислена ООО «Агентство Владимира Гревцова» за подписку журнала «Главный бухгал-
тер» на предстоящий II квартал 201_ г. сумма 109 800 р. с НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 2. Начислены взносы по страхованию имущества организации на предстоящий II квартал 
200_ г. на сумму 270 000 р. 
 
Операция 3. Начислены платежи за аренду складского помещения на сумму 5 400 000 р. с НДС (ставка 
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– 20%). Сумму определить. 
 
Операция 4. Начислена заработная плата за дни отпуска работника организации с 20 марта по 19 апреля 
201_ г. на сумму 1 200 000 р. 
 
Операция 5. Оплачены с расчетного счета сторонним организациям расходы будущих периодов, произ-
веденные в марте 201_ г. Сумму определить. 
 
Операция 6. Поступили на расчетный счет авансом платежи, начисленные за аренду торгового поме-
щения на предстоящий II квартал 201_ г., на сумму 8 900 000 р. с НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 7. Учтена разница между суммой, взыскиваемой с виновных лиц, и стоимостью недостаю-
щих товаров по учетным ценам – 150 000 р. 
 
Операция 8. Отражена в бухгалтерском учете недостача товаров, выявленная в прошлом году и при-
сужденная судом к взысканию виновным лицом, на сумму 3 800 000 р. 
 
2. За апрель 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Списаны расходы будущих периодов, относящиеся к апрелю 201_ г. Сумму определить. 
 
Операция 2. Списаны доходы будущих периодов по арендным платежам, относящиеся к апрелю 201_ г. 
Сумму определить. 
 
Операция 3. Списаны доходы будущих периодов, относящиеся к апрелю 201_ г., в связи с возмещени-




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету операционных доходов и расходов за март 201_ г. 
2. Определить и списать сальдо операционных доходов и расходов за март 201_ г. 
3. Охарактеризовать счет 91 «Операционные доходы и расходы», объяснить экономическую сущность 




За март 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Оприходована тара, не указанная в счете поставщика, на сумму 135 000 р. 
 
Операция 2. Начислены проценты банком за использование денежных средств, хранящихся на расчет-
ном счете, на сумму 368 000 р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления в резервный фонд по сомнительным долгам по расчетам с дру-
гими организациями на сумму 875 000 р. 
 
Операция 4. Списана остаточная стоимость выбывшего объекта основных средств на сумму 5 820 000 
р. 
Операция 5. Списана остаточная стоимость выбывшего объекта нематериальных активов на сумму 675 
000 р. 
 
Операция 6. Предъявлен счет покупателю по рыночной стоимости основных средств на сумму 145 800 
000 р. 
 
Операция 7. Предъявлен счет покупателю за проданные нематериальные активы по рыночной стоимо-
сти на сумму 25 600 000 р. 
 
Операция 8. Начислен НДС от оборотов по продаже основных средств и нематериальных активов (став-
ка – 20%). Сумму определить. 
 





Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету внереализационных доходов и расходов за март 201_ г. 
2. Определить и списать сальдо внереализационных доходов и расходов за март 201_ г. 
3. Охарактеризовать счет 92 «Внереализационные доходы и расходы», объяснить экономическую сущ-




За март 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Оприходован излишек материалов, выявленный  в результате инвентаризации, на сумму 
150 000 р. 
 
Операция 2. Списаны положительные курсовые разницы от переоценки дебиторской задолженности 
зарубежного покупателя на сумму 380 000 р. 
 
Операция 3. Списана кредиторская задолженность поставщикам по истечении сроков исковой давности 
на сумму 5 148 600 р., в том числе НДС (ставка – 20%). Сумму определить. 
 
Операция 4. Списывается задолженность по недостаче товаров, отказанная судом во взыскании вслед-
ствие неплатежеспособности ответчика, на сумму 3 560 000 р. 
 
Операция 5. Получены с поставщиков штрафы, пени, неустойки за несвоевременную поставку товаров 
на сумму 19 500 000 р. 
 
Операция 6. Начислен НДС от внереализационных доходов в соответствии с законодательством на 
сумму 2 800 000 р. 
 
Операция 7. Списано сальдо от внереализационных доходов и понесенных расходов. Сумму опреде-
лить. 
Задача 53 
Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов. 
2. Определить сумму финансового результата хозяйственной деятельности организации за март 201_ г. 
3. Охарактеризовать счет 99 «Прибыли и убытки» и объяснить экономическую сущность и назначение 




1. На 1 марта 201_ г. по счету 99 «Прибыль и убытки» числится кредитовое сальдо на сумму 15 680 000 
р. 
2. За март 201_ г. произведены следующие хозяйственные операции: 
Операция 1. Списана прибыль от реализации товаров на сумму 3 800 000 р. 
Операция 2. Списана прибыль от операционных процессов на сумму 450 000 р. 
Операция 3. Списан убыток от внереализационных операций на сумму 890 000 р. 
Операция 4. Предъявлены экономические санкции инспекцией Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь по результатам налоговой проверки на сумму 1 290 000 р. 
Операция 5. Начислен налог на недвижимость в сумме 386 000 р. 
 
 
ТЕМА 11. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАПИТАЛА  
И РЕЗЕРВОВ 
 
11.1. Учет уставного фонда 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под фондами организации? 
2. Как подразделяются собственные средства организации по способу инвестирования? 
3. Какова цель бухгалтерского учета фондов и целевого финансирования? 
4. Какие задачи выполняет бухгалтерский учет фондов и целевого финансирования? 
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5. Что понимают под уставным фондом организации? 
6. Какими признаками характеризуется уставный фонд? 
7. Какими нормативными документами регламентируется размер уставного фонда организации? 
8. От чего зависит минимальная сумма уставного фонда? 
9. В какой оценке отражается уставный фонд в бухгалтерском учете? 
10. За счет каких источников формируется уставный фонд? 
11. В каких случаях пополняется уставный фонд? 
12. Кому начисляются доходы на вложенные средства в уставный фонд? 
13. На каком счете отражаются расчеты с учредителями по формированию уставного фонда?  




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 




Операция 1. В учредительных документах организации зафиксирован уставный фонд на сумму 1 000 
000 р. 
 
Операция 2. От учредителя поступил вклад в уставный фонд организации: 
 денежный вклад в сумме 400 000 р. на расчетный счет организации; 
 неденежный вклад – материалы на сумму 600 000 р. 
 
Операция 3. Пополнен уставный фонд организации за счет собственных средств: резервного фонда на 
сумму 300 000 р. 
 
Операция 4. Начислен доход учредителю от участия в уставном фонде организации в сумме 110 000 р. 
 
Операция 5. Удержан налог на доходы от начисленных дивидендов (сумму определить). 
 
Операция 6. С расчетного счета организации учредителю выплачены причитающиеся доходы (сумму 
определить). 
 
Операция 7. Уменьшен уставный фонд организации путем изъятия учредителем вклада в сумме 1 000 
000 р. 
 




11.2. Учет резервного фонда 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятию «резервный фонд организации»? 
2. Какие виды резервного фонда могут создаваться в организации и за счет каких источников? 




Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по формированию и использованию резервного фонда. 




Операция 1. Зачислена в резервный фонд организации часть распределяемой прибыли прошлого года 
на сумму 300 000 р. 
 





ТЕМА 12. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое бухгалтерская отчетность? 
2. Какими инструктивно-нормативными (правовыми) документами Республики Беларусь регламенти-
руется состав и порядок заполнения бухгалтерской отчетности организации? 
3. Кому представляется бухгалтерская отчетность? 
4. Для каких целей необходима бухгалтерская отчетность собственникам, учредителям, кредиторам? 
5. По каким признакам классифицируют бухгалтерскую отчетность? 
6. Какие принципы должны соблюдаться при составлении бухгалтерской отчетности? 
7. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности? 
8. Какова периодичность и в какие сроки представляется бухгалтерская отчетность? 
9. Каков состав годовой бухгалтерской отчетности? 
10. В чем заключаются подготовительные работы в ходе составления годовой бухгалтерской отчетно-
сти? 
11. Каков порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность? 
12. Что такое бухгалтерский баланс? 
13. Что отражается в активе бухгалтерского баланса и из каких разделов он состоит? 
14. По какой стоимости отражаются в балансе основные средства, нематериальные активы, производ-
ственные запасы, товары? 
15. Из каких разделов состоит пассив бухгалтерского баланса? 
16. Каково содержание отчета о прибылях и убытках?  
17. Какую информацию содержит отчет о движении источников собственных средств? 
18. Что отражается в отчете о движении денежных средств? 
19. Какая информация содержится в приложении к бухгалтерскому балансу? 
20. Для каких целей составляется пояснительная записка к бухгалтерской отчетности? 




Выберите правильные варианты ответов на вопросы, приведенные ниже: 
 
1. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности? 
 
Варианты ответов: 
а) несвоевременность, необязательность, разноплановость, периодичность, доступность; 
б) обязательность для всех субъектов хозяйствования; единство форм и методики составления отчетно-
сти для всех предприятий конкретной отрасли, что обеспечивает сопоставимость информации; простота, 
ясность и доступность; экономичность и рациональность; своевременность и достоверность представляе-
мой информации об имуществе, обязательствах организации, финансовых результатах хозяйственной дея-
тельности. 
 




а) ежедневная, еженедельная, ежемесячная; 
б) месячная, квартальная, годовая. 
 
3. На какие виды подразделяется бухгалтерская отчетность предприятия? 
Варианты ответов: 
а) первичная, годовая, статистическая; 
б) бухгалтерская, статистическая, оперативная, налоговая; 
в) финансовая, налоговая, статистическая. 
4. Как подразделяется бухгалтерская отчетность предприятия по объему? 
 
Варианты ответов: 
а) годовая, первичная, сводная; 




5. Согласны ли Вы, что значение бухгалтерской отчетности трудно переоценить? 
 
Варианты ответов: 
а) не согласны; 
б) не имеет серьезного значения; 
в) согласны и подчеркиваем ее важнейшее значение, так как именно отчетность широко используется в 
системе оперативного, текущего, перспективного управления и контроля в организации; служит инфор-
мационной базой для анализа хозяйственной деятельности организации, планирования и прогнозирования 
результатов его работы; является основным источником информации об организации для внешних потре-
бителей: акционеров, государственных и налоговых служб; показатели отчетности организации исполь-
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